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1. kapitel   
1.1 Indledning 
Projektets fokus ligger i kernebegrebet national identitet og i forlængelse heraf nation, stat og natio-
nalisme samt hvorledes disse sociale fænomener forholder sig til hinanden i Skotland. Projektet 
undersøger hvordan disse fænomener med udgangspunkt i den skotske folkeafstemning, kan ses 
som splittede. Under disse hovedbegreber ligger der umiddelbare forbindelser til fænomenernes 
opståen og fortsatte udvikling. Fænomenerne er dog ikke umiddelbart problemfrie eller afgjorte, da 
genstandsfeltet disse optræder i, er dynamisk. Problemstillingen lægger op til en undersøgelse af 
hvordan tilhørsforholdet til den skotske nation udvikles gennem tid. Yderligere må nationale struk-
turforhold som nationen og staten dekonstrueres, for at forstå indre konflikter.  
Derved må en analyse og i forlængelse heraf en diskussion af fænomenernes udvikling foretages, 
for at belyse disses observerbare ”sandhed”. 
 
1.2 Problemfelt 
I globaliseringens tegn skulle man tro, at verden i stigende grad er blevet et mere kosmopolitisk 
samfund, hvor nationalstaten kan anskues som forældet. Med globaliseringens fremrykning 
argumenteres der for eksempler på nationer, hvor nationalismen i bred udstrækning er blevet vakt til 
live igen (Kjeldtoft, 2014). Hvad udgør den nationale identitet? Det må siges at være et vanskeligt 
og abstrakt spørgsmål. Lige nu er Catalonien i Spanien klar til at blive selvstændige (Carrera, 2014), 
Sverigedemokraterna oplevede ved sidste riksdagsvalg en massiv fremgang, mens Skotland senest 
har stemt om løsrivelse fra Storbritannien. Disse tre eksempler har ét til fælles: De omhandler alle 
sammen aspekter af national identitet, der dog kommer til udtryk på forskellig vis. 
Dette projekt omhandler ikke globaliseringens betydning for udvikling af den nationale identitet i 
Skotland. Dette optræder kun i kraft af projektets umiddelbare introduktion til interessefeltet. Fokus 
er i stedet på det nationale plan og hvorledes en nation som Skotland, i kraft af deres nationale 
identitet, overhovedet når frem til en afstemning om løsrivelse fra den britiske union. Projektet har 
derfor til formål at beskæftige sig med det sociologiske og politiske grundlag for Skotlands 
udvikling af national identitet og den deri liggende splittelse.  
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Den 18. september 2014 gik skotterne til valg vedrørende spørgsmålet: Should Scotland be an 
independent country? (Black, 2013) Et spørgsmål der i den seneste årrække har fyldt en stor del i 
medier og især i den skotske befolknings bevidsthed. I 2007 gik Scottish National Party (SNP) til 
valg på spørgsmålet om Skotlands løsrivelse. Udmeldingen var klar, og ifølge partiet var Skotland 
rede til at løsrive sig (Scottish National Party, 2014: About us). Dette blev markant forstærket i 
2011, hvor partiet fik bredt flertal i det skotske parlament. Dermed var drømmen om en realisering 
af et selvstændigt Skotland indenfor rækkevidde. I 2012 indgik Skotlands førsteminister Alex 
Salmond og Storbritanniens premierminister David Cameron et forlig. Spørgsmålet om løsrivelse 
blev nu endeligt formuleret og datoen fastsat i form af ”The Edinburgh Agreement” (The Scottish 
Government, 2012). 
Efterfølgende udkom Scottish National Partys 670 sider lange handlingsplan, der argumenterede for 
hvordan man i praksis ville løsrive sig fra Storbritannien. I handlingsplanen fremgik det tydeligt, at 
spørgsmålet ikke længere bør være hvorfor, men i stedet hvornår drømmen om uafhængighed skulle 
realiseres. På side 1 argumenteredes der for nødvendigheden af et ja:  
”If we vote Yes, we take the next step on Scotland’s journey. We will move forward with confidence, 
ready to make the most of the many opportunities that lie ahead. The most important decisions 
about our economy and society will be taken by the people who care most about Scotland that is by 
the people of Scotland. The door will open to a new era for our nation. Scotland’s future will be in 
Scotland’s hands”. (The Scottish Government, 2013: 1).  
Dermed var kampen om løsrivelse sat i gang, og det var nu op til skotterne at vægte og til dels 
definere deres nationale identitet. 
Meningsmålingerne var inden valget tvetydige, og i tiden op til valgdagen kom den ene 
meningsmåling efter den anden, der viste at størstedelen af skotterne nu var klar til at løsrive sig fra 
den 307 år gamle, traditionsrige union. 
Valgdagen symboliserede det 700-år tidligere slag ”Battle of Bannockburn”, hvor skotterne 
besejrede de engelske soldater, og var derfor nøje valgt i håbet om at dette kunne appellere til den 
skotske nationalisme. 
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Efter offentliggørelsen af valgresultatet stod det klart, at befolkningen havde valgt at fastholde sin 
position i Storbritannien. 55,3 % af skotterne stemte imod, mens 44,7 % var for Skotlands endelige 
løsrivelse (Ritzau, 2014a).  
Vi finder det paradoksalt, at et parti som Scottish National Party kunne opnå bredt flertal i 2011, 
men at folket modstridende stemte nej til selvstændighed i 2014. I forlængelse heraf undersøger vi, 
hvorledes den nationale identitets sammenhængskraft ser sig selv udfordret af en splittelse i 
udviklingen af denne. Der arbejdes derfor ud fra det grundlæggende faktum, at der hersker en 
splittelse i den skotske nationale identitet. Dette er med til at betone vores iboende forforståelse, og 
danner derfor også ramme for udførelsen af projektet.  
I den forbindelse fokuseres der på underliggende kulturelle, politiske og sociale faktorer og deres 
betydning i et skotsk perspektiv. I og med at befolkningen åbenlyst anskuer deres forhold til 
Skotland og Storbritannien som tvetydigt, er det afgørende at undersøge hvorledes dette kan belyses 
ud fra den skotske nationale identitet.  
Med udgangspunkt i dette ønsker vi i projektet at kaste et redegørende blik på den skotske historie. 
Hertil kommer en undersøgelse af den skotske identitet gennem en historisk analytisk tilgang. 
Derefter følger en udførlig analyse af den skotske nationale identitet samt en diskussion af 
løsrivelsen. Denne skal ses som en teoretisk funderet diskussion af hvordan den skotske nationale 
identitet forholder sig til spørgsmålet om splittelsen i befolkningen og konsekvenser heraf. Projektet 
må anses for at være relevant i samfundsmæssig forstand, da splittelsen i den skotske nationale 
identitet skaber en separation af selve samfundet. Dette ses som værende den overordnede 
problemstilling, idet det vidner om en nation, der ikke ser ensartet på hvordan skotsk national 
identitet skal forstås, og vi går derfor ud fra, at nationen står i en splittet position. 
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1.3 Problemformulering: 
 
Hvordan er den skotske folkeafstemning et udtryk for en splittelse i den nationale identitet? 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
1) Hvilke historiske begivenheder har været med til at forme Skotland som nation? 
2) Hvordan kommer den skotske nationale identitet til udtryk? 
3) Hvordan kan Gellners teoretiske forståelse af national identitet diskutere Smiths, og hvilke 
konsekvenser kan splittelsen i forlængelse heraf have? 
 
1.5 Uddybning af arbejdsspørgsmål 
De valgte arbejdsspørgsmål benyttes i projektet til at sikre en rød tråd og dermed kontinuerlighed 
gennem processen. For at undgå afvigelser i besvarelsen af problemformuleringen fungerer 
arbejdsspørgsmålene som guidelines for centrale punkter i projektet, og danner dermed de 
overordnede afsnit. Ud fra disse afsnit vil den samlede konklusion blive udarbejdet med baggrund i 
problemformuleringen.  
1.  Da det i projektet tilstræbes at undersøge omstændighederne vedrørende Skotlands 
selvstændighedstrang, vil vi i dette kapitel redegøre for skotske historisk-politiske forhold. Dette 
kapitel vil tydeliggøre den nuværende forståelse af situationen i Skotland gennem et historisk 
perspektiv. Fokuspunktet i kapitlet vil omhandle historiske begivenheder, der har været med til at 
forme Skotland som nation gennem myter, sprog, symboler og politiske strukturer. 
2.   Dette afsnit indeholder en analyse af den skotske nationale identitet. Afsnittet bygger videre og 
bruger historiske begivenheder fra det redegørende afsnit, der bidrager til en analyse af den 
nuværende skotske nationale identitet. Anthony D. Smith bruges i en teoretisk forståelse af de 
kulturelle faktorer, der betvinger den nationale identitet i et nutidigt perspektiv. Udgangspunktet er 
dermed at undersøge hvad kulturelle faktorer, såsom myter og institutioner, har betydet for 
formningen af den skotske nationale identitet. Dette vil i samarbejde med den valgte empiri skitsere 
den skotske nationale identitet.  
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3. I dette afsnit vil der blive opstillet en diskussion af Anthony D. Smith over for Ernest Gellners 
differentierede opfattelser i henhold til nationalisme og national identitet. Smiths synspunkter vil 
være en forlængelse af analysen, hvorimod Gellners teoretiske udgangspunkt inddrages for at kunne 
diskutere den skotske nationale identitet i et teoretisk perspektiv, der udfordrer Smiths teori. Dette 
afsnit diskuterer derfor de to forskellige teoretiske udgangspunkter i en kollaboration med vor 
empiri. Dette skal være med til at sikre en kompetent besvarelse af problemformuleringen. 
 
1.6 Projektdesign 
Vi vil inddele projektets i 8 kapitler, for at klarlægge fordelingen og overgangene. 
I 1. kapitel vil vi fremføre vores indledning til problemet, og derved redegøre for vores 
interessefelt. Efterfølgende vil vores problemfelt indsnævre problemet, og derved lægge op til 
vores problemformulering, der fungerer som retningslinje for projektets udførelse. 
Problemformuleringen uddybes nærmere i arbejdsspørgsmålene, som vil forklare hvordan vi 
intenderer at besvare vores problemstilling. Herefter følger et projektdesign, der giver et samlet 
overblik over delkomponenterne i projektet. Til sidst i dette kapitel optræder en begrebsafklaring 
af vores kernebegreb, og i forlængelse heraf vores supplerende begreber, så der ikke opstår 
forvirring over hvordan vi i projektet benytter os af disse.  
I 2. kapitel vil vi redegøre for projektets metodiske grundlag og udgangspunkt. Her vil 
abduktion, kvalitativ metode og kvantitativt materiale blive præsenteret samt brugen af samme. 
Vi vil dertil redegøre for fravalg i form af en afgrænsning samt en vurdering af den valgte 
empiri. Tværfagligheden redegør for vores interdisciplinære brug af politologi og sociologi. 
Afslutningsvis optræder en refleksion over sammenspillet mellem metode, empiri og teori.  
I 3. kapitel vil projektets teoretiske afsnit og udgangspunkt blive præsenteret. Her vil vores 
primære teoretiker i form af Anthony D. Smith præsenteres. Yderligere vil Ernest Gellner blive 
præsenteret som vores sekundære teoretiker.  
I 4. kapitel vil vi præsentere vores videnskabsteoretiske udgangspunkt. Vi vil her forklare 
socialkonstruktivismen, og hvordan vi anskuer viden og medvirker til egen-konstrueringen af nye 
forståelser. Derudover vil afsnittet indeholde refleksive overvejelser af socialkonstruktivismens 
sammenhæng med de metodologiske overvejelser, empiri og teori. Her vil mulighederne og 
begrænsningerne ved denne videnskabsteoretiske tilgang blive fremskrevet.  
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I 5. kapitel forefindes en redegørelse for centrale skotske begivenheder, som skitserer grundlaget 
for en national identitetsanalyse. Denne redegørelse vil føre læseren ind i den historiske baggrund 
og kontekst, som folkeafstemningen og Skotland befinder sig i. Der vil her fremgå en redegørelse 
for projektets empiriske baggrund. Der vil i samme kapitel blive redegjort for Smiths 
begrebsapparat, for at lægge op til den efterfølgende analyse.  
I 6. kapitel vil vi i projektet benytte os af tidligere præsenteret materiale og empiri. Der vil her blive 
præsenteret vores analyse af Skotlands nationale identitet. Smiths begrebsapparat vil her blive brugt 
som analysestrategi, og kapitlet vil munde ud i en belysning af Skotlands nationale identitet. 
I 7. kapitel bliver Smiths kollektivistiske forståelse af national identitet diskuteret overfor Gellners 
elitebaserede. Gellner bliver i denne forbindelse benyttet som modsætning til Smiths 
forståelsesramme, og vil derfor kunne bidrage til en bredere forståelse af den skotske nationale 
identitet, i forlængelse af den udførte analyse og indsamlede empiri. Yderligere bliver eventuelle 
konsekvenser af den skotske nationale udvikling efterfølgende diskuteret.  
I 8. kapitel vil besvarelsen af problemformuleringen finde sted gennem en konklusion, der 
opsummerer vores analytiske udledning af de eksisterende nationale identitetssplittelser, der 
optræder i forbindelse med den skotske folkeafstemning om løsrivelse. Derefter vil 
perspektiveringen af projektet forekomme i henhold til den måde vi kunne have håndteret 
projektet på, hvis vi havde afgrænset os anderledes.  
 
1.7 Begrebsafklaring 
National identitet: (Re)produktion og nyfortolkning af værdier, symboler, historie, myter samt 
traditioner som afspejles i kollektivets arv og kultur (Smith, 2003: 33). 
Nationalisme: En ideologi, der sætter nationen i centrum for anliggender og tilstræber at fremme 
nationens trivsel. Der er tre mål inden for nationalismen: national autonomi, national enhed og 
national identitet. En nation vil ifølge Smith ikke kunne fungere uden en tilstrækkelig mængde af 
alle tre. Dermed må nationalisme anses for at være en ideologisk bevægelse, som vil opnå og 
opretholde autonomi, enhed og identitet i en befolkning, der efter nogle medlemmers mening udgør 
en reel eller potentiel nation (Smith, 2003: 21).   
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Nation: Fællesskab gennem sprog, symboler, kultur og religion. Der kan være flere nationer inden 
for en stat (Smith, 2003: 23). 
Stat: Overordnet institutionel ramme, i form af lovgivning og regering. Weber-inspireret i den 
forstand at staten har det eneste legitime magtmonopol (Smith, 2003: 30-31).  
SNP: Scottish National Party. Socialdemokratisk nationalistisk regeringsparti i Skotland.  
Lavest/lavere sociale klasse: Kombinationen af den gamle arbejderklasse og de mest udsatte i det 
skotske samfund. 
Etnisk fællesskab: Navngivet fælleskab der er knyttet til en gruppe af mennesker. Etniske 
fællesskaber bygger på fælles oprindelsesmyter, erindringer, fælles kultur og en form for solidaritet 
borgerne i mellem (Smith, 2003: 26).  I Skotlands tilfælde kan de fire første befolkningsgrupper 
(pikterne, gælerne, britonerne og anglerne) betegnes som etniske fællesskaber, der senere hen blev 
samlet til et samlet fællesskab, som sidenhen udviklede sig til nationen Skotland. 
Egen-konstruering: Vores medvirken til konstruering af genstandsfeltet.  
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2. kapitel  
2.1 Metode 
Vi har i projektet valgt at benytte os af flere forskellige analysestrategier og metoder, for at svare 
fyldestgørende på problemformuleringen.  
Afsnittet vil præsentere følgende: Abduktion som metodisk tilgang, efterfulgt af en redegørelse for 
den kvalitative tilgang og hvordan vores empiri er blevet udvalgt. Efter dette vil der optræde en 
kildekritik af vores kvalitative materiale samt vores analysestrategi. Dertil kommer en redegørelse 
af vores kvantitative materiale og tilblivelsen heraf. Herefter følger en præsentation af sammen-
hæng mellem empiri, metodisk tilgang og teori. Afslutningsvis følger tværfaglighed og en afgræns-
ning af genstandsfeltet.  
 
2.2 Abduktion 
Den abduktive metodiske tilgang skifter mellem empiri og teori i en dialektisk proces, og anvendes 
til at skabe ny viden i et forskningsprojekt. Ud fra et givent fænomen kan vi ved brugen af abduktiv 
metode indse en sammenhæng eller komme med en forklaring af fænomenet. Selve resultatet er 
ikke forudbestemt, men omvendt heller ikke tilfældigt. Resultatet bliver fremstillet ved hjælp af en 
form for detektivarbejde, hvor der gennem antagelser, data og empiri arbejdes mod et endeligt slut-
resultat. Det er altså de bagvedliggende mekanismer der ønskes undersøgt, og i forlængelse heraf 
sammenfatningen af empiri i den teoretiske ramme (Olsen i Olsen & Pedersen, 2011: 174).  
Abduktion fungerer gennem observation. Metoden bruges ved, at en aktør eksponeres for et fæno-
men, som denne så forsøger at finde grunden til (Aliseda, 2006: 28). I denne opgave observerer vi, 
at der hersker en splittelse, i forbindelse med den skotske folkeafstemning om løsrivelse. I opgaven 
forsøger vi at arbejde os frem til en forklaring, der kan forklare dette fænomen. Oftest vil fænome-
ner mangle komplet information, som tvinger aktøren ud i en forklaringssøgende proces. Dette gø-
res ved at skifte mellem teoretiske og empiriske ræsonnementer (Aliseda, 2006: 28). 
Den abduktive tilgang harmonerer med socialkonstruktivismen, hvor vi forsøger at stille spørgs-
målstegn ved etablerede ”sandheder”. De nye forståelser der opnås, er konstrueret ud fra en virke-
lighedsopfattelse, der hænger sammen med det indsamlede data og empiri (Olsen i Olsen & Peder-
sen, 2011: 173-174). Projektet benytter således den abduktive tilgang til at belyse de bagvedliggen-
de bevæggrunde for konstruktionen af Skotlands nationale identitet. 
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2.3 Kvalitativ tilgang 
Projektet benytter sig af den kvalitative tilgang i form af dokumentanalyse. Den metodiske tilgang 
til dokumentanalyserne beskrives i det efterfølgende afsnit.  
Der eksisterer ikke en præcis definition af kvalitativ forskning og kvalitative forskningsmetoder, 
men hvis undersøgelsen er kvalitativ, omhandler det hvordan noget bliver gjort, sagt, oplevet eller 
udviklet (Brinkmann & Tangaard i Brinkmann & Tangaard, 2010: 17). Fokus kunne eksempelvis 
være hvordan noget fortolkes, forstås eller dekonstrueres. Ydermere kan kvalitativ undersøgelse 
forstås som en erkendelsestradition og et undersøgelsesfelt. Hertil ses det som en naturlig del af en 
videnskabelig bestræbelse, der kan komme til udtryk i undersøgelsesprocessen af et givent problem 
(Brinkmann & Tangaard i Brinkmann & Tangaard, 2010: 18). 
 
2.4 Valg og brug af empiri 
Projektets empiri er hovedsageligt identitets- og nationsfokuseret, hvilket også ligger som centrale 
elementer for opgaven. Den valgte empiri bidrager med en omfattende helhedsforståelse af proces-
sen i udviklingen af den skotske nationale identitet. Litteraturen er hentet fra ledende teoretikere, 
Gellner og Smith, inden for udviklingen af national identitet, hvilket medvirker til en håndgribelig 
forståelsesramme for supplerende empiri. Der er benyttet adskillige kilder til denne supplering, her-
iblandt det skotske parlament, avisartikler, statistik og internetartikler. Dette hjælper bl.a. til forstå-
elsen af den herskende udvikling og konstrueringen af problemer eller konflikter. I den historiske 
og politiske redegørelse anvendes en lang række empiriske kilder til undersøgelsen af politiske 
strukturer. Yderligere undersøges de sociologiske sammenhænge i national identitet, der medvirker 
til belysningen af den interne konflikt. I analysen bidrager sprog og kultur til besvarelsen af pro-
blemformuleringen, og her har det været essentielt at benytte skotske kilder til undersøgelsen af 
udviklingen. Ydermere benytter projektet sig af statistik vedrørende det skotske valg, indsamlet af 
uvildige statistikbanker. Statistikkerne belyser demografiske forhold og ulighed, der i analysen bli-
ver brugt som supplement og understøttelse af de valgte teorier. 
 
2.5 Kvalitativ semistruktureret abduktiv dokumentanalysestrategi 
I projektet har vi benyttet os af en kvalitativ semistruktureret abduktiv dokumentanalysestrategi. 
Dette indebærer, at vores metodologiske tilgang til projektet er kvalitativ, i den forstand at vi bruger 
forskellige kvalitative kilder som historiske dokumenter, nationalismeforskning, avisartikler og po-
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licy-orienterede dokumenter. Yderligere er tilgangen semistruktureret, da vores analysestrategi er 
flydende, og ikke bundet i en bestemt indsamlingsstruktur. Metoden er abduktiv, da vi skifter mel-
lem teori og empiri, for at finde frem til aktuelle informationer, der bidrager til besvarelsen af pro-
blemformuleringen. Det er en dokumentanalyse, da vi inddrager flere forskellige dokumenter, der 
kategoriseres i det følgende, for at nå frem til de nødvendige informationer om Skotland, som pro-
jektet er baseret på (Lynggaard i Brinkmann og Tanggaard, 2010:138).  
 
Vi benytter os i denne sammenhæng af sekundære og tertiære dokumenter. De sekundære doku-
menter er kendetegnet ved en offentlig tilgængelighed, og selve dokumentet refererer til den tids-
mæssige periode dokumentet bliver til i, hvilket gør dem kontekstbestemte. Tertiære dokumenter 
kendetegnes ved, at de er produceret til den brede offentlighed, og selve dokumentet er produceret 
efter begivenheden har fundet sted (Lynggaard i Brinkmann og Tanggaard, 2010:139). 
 
Vore sekundære dokumenter i denne sammenhæng indbefatter: politiske dokumenter såsom The 
Scotland Act, hvor afsenderen er det skotske parlament, SNP’s kampagnestrategier og mål fra deres 
kampagne-hjemmesider, hvor afsenderen er SNP selv og YES SCOTLAND kampagnes budskaber, 
fra deres egen kampagne-hjemmeside, hvoraf afsenderen er pro-unionspartierne. Yderligere mener 
vi, at debatten mellem Gellner og Smith kan kategoriseres som sekundær, da debatten foregår inden 
for den aktuelle tidsramme, og er offentligt tilgængeligt, selvom debatten ikke retter sig mod den 
brede offentlighed. Desuden optræder avisartikler fra Information, Politiken, BBC News og The 
Guardian, hvor afsenderne er journalister, hvis mål er at analysere den skotske situation med hen-
blik på modtageroplysning. 
 
Vores tertiære dokumenter indbefatter: Jyllandsposten, som opstiller en tidslinje for den skotske 
historie. Hastings og Guibernau, som er nationalismeforskere med fokus på Skotland, hvor deres 
mål er umiddelbar offentlig oplysning og redegørelse for historiske begivenheder. Dette indbefatter 
også vores brug af Gellner og Smiths teoretiske publikationer, hvilket har til formål at oplyse andre 
om deres teoretiske positioner og analyser.  
Dermed bruges vores tertiære dokumenter hovedsageligt til vores teoretiske udgangspunkt samt 
historiske redegørelse for Skotland, og de sekundære bruges til det empiriske grundlag for vores 
analyse. 
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Derved er fortolkningsprocessen kvalitativ, da vi benytter os af denne til at fortolke data og empiri i 
projektet. Dette bidrager til vores socialkonstruktivistiske forståelsesramme. For en udvidet diskus-
sion af de kvalitative metodiske overvejelser, henvises der til Socialkonstruktivisme og kvalitativ 
metode (Kapitel 4). 
 
I projektet er der taget højde for den indsamlede empiris troværdighed. Herunder blotlægges over-
vejelser og forbehold i forbindelse med hver enkelt kildetype. 
Projektets empiriske grundlag består hovedsageligt af statistikker og avisartikler, for at klarlægge 
den skotske udvikling af national identitet. Vi har gennem kildekritiske kriterier holdt os til saglige 
og anerkendte aviser, såsom Politiken, Jyllandsposten, Information og The Guardian. Dog er der 
blevet arbejdet kritisk og refleksivt med de informationer, avisartiklerne tilbyder. 
Brugen af kampagnehjemmesider tager forbehold for politisk subjektivitet. Dette udnyttes til pro-
jektets fordel, i skitseringen af de implicerede politiske standpunkter. Dog skal det gøres klart, at 
der ikke er nogen fremskrevne forfattere på kampagnernes hjemmesider, med undtagelse af hvilke 
partier der støtter udsagnene. Dette opfattes som et udtryk for, at partierne står inde for litterært ud-
trykte holdninger. Herudover bruges der kilder fra den skotske regering godkendt af parlamentet, og 
derved må de ses som valide i kraft af deres organisation. 
 
Projektets metodologiske tilgang er hovedsageligt udformet med udgangspunkt i metodekursernes 
pensum, som indbefatter Brinkmann og Tanggaards antologi ”Kvalitative Metoder”, Olsen og Pe-
dersens ”Problemorienteret Projektarbejde” og Juul og Pedersens antologi ”Samfundsvidenskaber-
nes Videnskabsteorier”. Derved sikres en vis validitet i form af pensumgodkendt materiale. Teore-
tikere i samspil med det videnskabsteoretiske udgangspunkt, har en intern logisk konsistens.  
 
Vores teoretiske udgangspunkt kan forsvares i den forstand, at vi kun bruger teoretikernes egne 
værker, og derved kun afspejler teoretikernes egne positioner. Dog skal det understreges, at der i 
projektet kun fremskrives problemorienterede dele af Smiths og Gellners teorier. 
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2.6 Kvantitativt materiale og kritik af samme 
Projektets empiri består hovedsageligt af data, da vi vurderer at dette giver et overblik over den 
skotske befolknings holdningsmønstre i henhold til etnicitet, sprog, religion, symboler og national 
identitet. Dataene sætter fokus på sociale, politiske og socioøkonomiske forhold. Vi har valgt at 
benytte os af data ud fra folkeafstemningen og demografiske statistikker. Dataene oprinder fra flere 
forskellige statistikbanke. 
Når kvantitativt materiale benyttes, må der nødvendigvis indgå forbehold: Vi er opmærksomme på 
eventuelle partiske fortolkninger af dataene. Dette opvejes dog af brugen af flere forskellige stati-
stikbanke, hvor halvdelen er tilknyttet Skotland, og resten er uafhængige. Kombinationen af data fra 
flere forskellige kilder forhøjer kvaliteten og validiteten af vores besvarelse.  
Disse statistikbanker indbefatter Ipsos MORI, HESA, Scotland Census 2011, What Scotland Thinks 
og Scotland Statistics. What Scotland Thinks er en statistikbase oprettet i forbindelse med den skot-
ske folkeafstemning, for at måle skotternes demografiske sammensætning og nationale tilhørsfor-
hold. I forlængelse af dette har vi i projektet benyttet os af The Scottish Governments egen indsam-
lede data, hvilket cementerer validiteten af denne empiri. Dette har baggrund i en forventning om, at 
undersøgelser fortaget af regeringen har en troværdig og objektiv dataindsamlingsproces. 
I forhold til den opstillede problemformulering, har teori i samspil med den valgte empiri til formål 
at uddybe og understøtte en undersøgelse af udviklingen i den skotske nationale identitet. Til dette 
er der indsamlet statistik fra forskellige statistikbanke. Dataen er hentet fra The Scottish Parlament, 
What Scotland Thinks, Scotland Census 2011, Universities Scotland og Ipsos MORI. 
Vi har i projektet brugt det skotske parlaments officielle hjemme til redegørelsen af Skotlands poli-
tiske struktur. Vi har fra denne hjemmeside udvalgt The Scotland Act, der understøtter udlægningen 
af det skotske politiske system. Yderligere redegøres der for Skotlands demografiske situation.  
Statistik fra What Scotland Thinks bliver i projektet brugt til at påvise de sociale klassers valgad-
færd i folkeafstemningen. I forbindelse med skitseringen af stemmefordelingen i de sociale klasser, 
har vi ydermere brugt Scotland Census 2011. Statistikbanken har udførlige undersøgelser af etnici-
tet, identitet, sprog og religion. Endvidere anvendes Universities Scotland til at belyse den demogra-
fiske sammensætning af uddannelse i Skotland. For at uddybe forståelsen af den skotske nationale 
identitet har vi brugt Ipsos MORI og What Scotland Thinks til undersøgelsen af skotternes egen na-
tionale identificering. Statistikbankene er uafhængige, bortset fra The Scottish Parlament, som er 
tilknyttet det politiske parlament i Skotland. What Scotland Thinks er en statistikbank, som blev 
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oprettet i 2012 i forbindelse med den skotske folkeafstemning, og har derfor udførlige statistikker 
over valgrelateret materiale. 
Deres statistik er udformet ud fra dataindsamlinger fra 2012 frem til 2014. De har gennem fem sur-
veys, med ca. 1000 respondenter i hver, stillet spørgsmål om hvilken national identitet de adspurgte 
identificerer sig med. Deres respondenter er 18 år eller ældre. Undersøgelserne er lavet gennem bl.a. 
The Times, C4 Times, Ipsos MORI og The Sun.  
Ipsos MORI er en skotsk statistikbank, og er dermed tilknyttet undersøgelsesfeltet. Undersøgelsen i 
projektet er brugt til at beskrive hvilke tilhørsforhold skotterne har, og er lavet efter Moreno-
skalaen. Dataene er indsamlet over flere måneder, og herefter samlet til grafer på Ipsos MORI’s 
hjemmeside. Ipsos MORI foretager deres kvantitative undersøgelser gennem en bred vifte af tilgan-
ge; via telefon, ansigt-til-ansigt-surveys, online spørgeskemaer og gennem posten. Disse differeren-
de indsamlingsmetoder sikrer en bred respondentgruppe og validitet i deres undersøgelser. 
Universities Scotland har publiceret en undersøgelse udført af statistikbanken HESA. Undersøgel-
sen omhandler Storbritanniens respektive dimittend-arbejdsløshed og startløn. HESA, en universi-
tetsrelateret statistikbank, har udvalgt alle kendte dimitterede universitetsstuderede fra årgangen 
2009/10 som respondenter. De udførte undersøgelser er meget præcise, delt op i erhvervstemaer 
samt udført i 2012. Derved er HESAs undersøgelse udført på et bredt respondentgrundlag, og med 
en intention om at klarlægge Storbritanniens dimittend-arbejdsløshed.   
 
2.7 Sammenhængen mellem teori, empiri og metode 
Vi benytter os af den abduktive tilgang, for at belyse bagvedliggende faktorer af den skotske natio-
nale identitet. Derfor opstår der et sammenspil mellem vores teorier, i form af Smith og Gellner, 
hvor begreberne de benytter sig af, belyser problemstillingen. I kraft af den abduktive fremgangs-
måde synes det frugtbart at sammensmelte empiri og teori, for at belyse vores egen-konstruerede 
sandhed. 
Teoriernes begrebsapparater opstiller en analyseramme, som vi kan forstå vores empiri igennem. 
Empirien bruges til at videreudvikle vores forforståelse af genstandsfeltet. Altså er fremgangsmå-
den, at vi bruger den teoretiske ramme til at undersøge vores kernebegreb, national identitet, i sam-
arbejde med empirisk og metodologisk udvikling af forforståelsen. 
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2.8 Tværfaglighed 
I forsøget på at forklare og udfordre den etablerede opfattelse, har vi i projektet gjort brug af polito-
logi og sociologi i analysen af de interne skotske konflikter. De politiske strukturer og sociale pro-
cesser der undersøges, optræder som komplekse fænomener, hvilket har betydet at projektet nød-
vendigvis må behandle problemformuleringen ud fra et tværfagligt perspektiv. Dette bidrager til en 
interdisciplinær besvarelse af de opstillede problemstillinger (Enevoldsen i Enevoldsen & Jelsøe, 
2012: 31-35). Da problemformuleringen bevæger sig inden for separate disciplinære fagområder, 
må projektet derfor også bevæge sig inden for flere. Projektet benytter samtidigt en metodologisk 
interdisciplinaritet, hvor metodiske refleksioner i sammenspil medvirker til en præcis vægtning af 
samfundsfaglige problemstillinger. Samfundsfaglige problemstillinger hænger gerne uadskilleligt 
sammen, hvilket betyder at disciplinerne influerer hinanden. Kunsten er netop at bevæge sig i de 
mest relevante fagområder, samtidig med ikke at miste fokus og gøre projektet uoverskueligt. Soci-
ologien bliver i projektet benyttet til at forklare de underliggende facetter af national identitet. Poli-
tologien søger at blotlægge de historiske bundne strukturer inden for nationen og staten. Yderligere 
bidrager politologien med at kortlægge valgkampagnernes overordnede struktur. Derudover danner 
den socialkonstruktivistiske del udgangspunkt for den sociologiske og politologiske disciplin, der 
her ligger som fundament for analysen af problemstillingen. Sammenspillet af de valgte fagdiscipli-
ner skaber herefter projektets tværfaglighed, og tilbyder en flerdimensionel besvarelse af problem-
formuleringen. 
  
2.9 Afgrænsning 
I nedenstående redegøres for projektets til- og fravalg. 
Projektet vil tage udgangspunkt i Skotland som nation, og ud fra dette forsøge at skildre splittelsen i 
landet. Med denne antagelse menes det at kunne retfærdiggøres, at Skotland har en minoritet på lige 
under halvdelen af befolkningen, der ønsker en løsrivelse fra det britisk-politiske styre. Samtidig er 
relevansen af eksemplet meget aktuelt, da deres folkeafstemning om uafhængighed, fandt sted den 
18. september 2014. Begyndelsen på udarbejdelsen af projektet blev påbegyndt før folkeafstemnin-
gen fandt sted, fordi udfaldet af afstemningen, ikke havde den store betydning. Vi mente ikke at 
selve udfaldet af det skotske valg om selvstændighed, var lige så betydeligt som selve det faktum at 
der var en folkeafstemning. 
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Vi vil yderligere afgrænse os fra at gå i dybden med langsigtede politiske konsekvenser af folkeaf-
stemningen, da det er selve optakten og baggrunden, der er relevant for vores problemstilling. 
Ydermere undersøges opsplitningen og udviklingen af denne. 
Projektet vil bevæge sig uden om de EU-problemstillinger, der er forbundet med den skotske uaf-
hængighed. Da vi forsøger at undersøge de indre sociologiske konflikter i den skotske nationale 
identitet, ville en inddragelse af EU folde emnet ud, men ikke give en dybere forståelse af den in-
terne konflikt. Derfor indsnævres projektet ved en udeladelse af EU og økonomiske aspekter. Dette 
foretages som et bevidst valg, der dog betvinger at projektet tager højde for at visse problematikker 
ej belyses. 
Vi afgrænser projektet i det omfang, at vores socialkonstruktivistiske orientering kun tillader os at 
give et kontekstafhængigt svar. Dette vil sige, at da problemstillingen er dynamisk, vil vores kon-
kluderende svar på problemet være et øjebliksbillede på den skotske situation. Situationen er ikke 
statisk, og vi afgrænser derfor bevidst projektet fra at påstå dette. 
Der ligger derfor en udfordring i at opnå en valid besvarelse uden at overtræde projektets egen for-
måen. Der optræder derfor en naturlig begrænsning, der refleksivt undersøges undervejs. Projektet 
kan til gengæld holdes på et overskueligt niveau med bedre mulighed for en dybdegående analyse 
og en præcis indsnævring. En fokuseret besvarelse af problemformuleringen giver mulighed for et 
fyldestgørende projekt med en valid argumentation, hvor besvarelsen efterlever projektets iboende 
formåen. 
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3. kapitel  
3.1 Valg af teori 
Vi har i projektets analyse valgt at anvende Smiths begreber som teoretisk ramme. Vi vil anvende 
parametre som myter, kultursymboler, institutioner og socialklasser til at karakterisere Skotlands 
nationale identitet. Smith anvendes som primær teoretiker, på baggrund af hans centrale position 
inden for nationalisme-forskningsfeltet (Østergaard i Andersen & Kaspersen, 2013:692). Smiths to 
kernebegreber nation og nationalisme er dybt forankret i befolkningens kultur og bevidsthed, der 
optræder som stærke bånd på lige fod med f.eks. religion (Smith, 2003: 13). Dette gør Smith yderst 
relevant i forhold til Skotland, da vi i projektet undersøger sammensætningen af disse kulturelle 
bånd. 
Yderligere bruges Smiths kollektive niveauer, til at beskrive de tilhørsforhold skotterne kan have. 
Begrebet er væsentligt, da det er dynamisk og herved kan ændres over tid (Smith, 2003: 36). Både 
nationalisme, nation samt det kollektive niveau-begreb er brugbare i forhold til videnskabsteorien, 
da der bliver lagt vægt på muligheden for at ændre disse forhold over længere perioder. 
Vi har yderligere valgt at inddrage Gellner i diskussionen, for at have en konkurrerende teori til 
Smith. Gellner er en anerkendt nationalismeforsker, som har været dominerende indenfor feltet. 
Gellner og Smith har umiddelbart det samme udgangspunkt, da Smith er Gellners elev, men deres 
teorier differerer på mange punkter, som vi i en skotsk kontekst benytter os af i diskussionen, der 
samtidigt underbygges af vores analyse. (Smith (ed.) i Gellner 1996:357-370) Denne distinktion er 
interessant, da dette tilbyder flere forklaringer på Skotlands nationale splittelse som fænomen, 
hvorefter diskussionen muliggør en præcisering af hvori konflikten oprinder.   
 
3.2 Anthony D. Smith som teoretisk ramme 
Med udgangspunkt i Smiths begrebsapparat vil projektet benytte dette analytisk, til at kunne 
forklare hvordan skotternes forhold til den nationale identitetsfølelse kommer til udtryk, og 
yderligere hvorvidt Skotland kan karakteriseres som nation eller stat. Smith vil bidrage med 
forståelsen af den skotske kultur og betydningen heraf.  
Da Smith har udviklet et omfattende teoriapparat vedrørende nationalisme og national identitet, 
bruger vi national identitet og supplerende begreber til at kategorisere og differentiere vores empiri. 
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Vi benytter yderligere Smiths begreber som forståelsesramme for analysen af den konstruerede 
virkelighed og den mulige udvikling, der finder sted i den skotske nationale identitet. 
 
3.3 Smith og nationalisme 
Anthony D. Smith er professor i etnicitet og nationalisme ved London School of Economics and 
Political Science. Smith tillægger etniske identiteter og fællesskaber en betydelig rolle i den histori-
ske og sociale baggrund for nationer og nationalisme. Han tilskriver derfor etnosymbolismen en 
væsentlig rolle, når det gælder skabelsen af en nation (Smith, 2003: 11-12).  
I det følgende introduceres Smiths nationalismeteori, hvor der sættes fokus på hvordan han benyttes 
i projektet. Det teoretiske afsnit vil kort forklare, hvorvidt Skotland kan karakteriseres som nation 
eller stat. Baggrunden for valget af denne karakterisering skal ses i forhold til, at det er væsentligt 
for skotternes nationale identitet og deres tilhørsforhold til Storbritannien. Herefter beskrives 
Smiths teori i henhold til centrale punkter i projektet. Der forklares, hvordan Smiths teoriramme 
bruges til undersøgelsen af den skotske nationale identitet. Årsagen til dette skal ses ud fra ønsket 
om at forklare Skotlands nationale identitetssplittelse via Smiths parametre. Dermed vil Smiths teo-
retiske udgangspunkt forklare et af de relevante områder, som han finder centralt i nationalismens 
ideologi, og anvender som analytisk begreb. Dermed vil analysen ikke fokusere på nationalismen 
som ideologi, men derimod et af underemnerne, der i dette tilfælde er Skotlands nationale identitet.  
 
3.4 Nationalisme og karakteristika 
Smith beskriver nationalisme som ideologi med fokus på punkter som social bevægelse og det 
symbolske sprog. Der fokuseres på centrale begreber, som national identitet og nationalstaten, der 
skal ses i sammenhæng med nationalismebegrebet (Smith, 2003: 11).  
Nationalisme har i dag inspireret og vundet terræn i forskellige befolkningsgrupper, som kun religi-
on tidligere har været i stand til. Derfor må nationalisme i dag opfattes som centralt, når det kom-
mer til forståelsen af forskellige nationers uskrevne regler, rytmer og erindringer, der former den 
nationale fællesskabsfølelse. I dette aspekt er det vigtigt at forholde sig til, at det ikke kun er en sær-
lig nations politiske aktører og socialgrupper, der sætter dagsordenen for den nationale følelse. Det-
te er afgørende for forståelsen af Smiths teori, som finder denne forbindelse central for nationalisme 
(Smith, 2003: 13). 
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Det første aspekt i forståelsen af den skotske nationale identitet er hvorledes Skotland kan karakteri-
seres som nation eller stat. Ud fra Smith er det problematisk at definere begreberne nation og stat, 
da der ofte inddrages subjektive definitioner. Nationalismeforskningen er endvidere splittet, når det 
kommer til fokuspunktet for definitionen af en nation. Visse teoretikere fokuserer på objektive eller 
kvantificerbare elementer såsom sprog, religion, skikke, territorium og institutioner. Andre fokuse-
rer på subjektive værdier såsom holdninger, opfattelser og følelser som de mest relevante. Konse-
kvensen af denne stridighed har i de fleste tilfælde været, at der er opnået en vis enighed, når sub-
jektive og objektive elementer supplerer hinanden. Strategien har givet brugbare definitioner, og der 
er opnået en vis enighed på især to punkter. En nation er ikke et etnisk fællesskab og ej heller en 
stat. Det er ikke en stat, da statsbegrebet relaterer til institutionel aktivitet, mens nationsbegrebet 
betegner et fællesskab. Ud fra denne definition kan staten som begreb ses som et sæt af selvstyrende 
institutioner. Endvidere har staten legitimt voldsmonopol og kan inddrive skatter inden for et givent 
territorium, hvorimod nationer er følte og levede fællesskaber, hvis medlemmer deler et hjemland 
og en kultur. Yderligere må en nation være bosat i sit territorium i en længere tidsperiode, for at 
blive anerkendt af andre og se sig selv som nation. Dog er det ikke nødvendigt at have absolut selv-
styre, for at blive anerkendt som nation (Smith, 2003: 23-25). I forlængelse heraf lyder Smiths eget 
bud på en definition af en nation således:  
”Et navngivet menneskeligt fællesskab, der bebor et hjemland og har fælles myter og en fælles hi-
storie, en fælles offentlig kultur, en enkelt økonomi og fælles rettigheder og pligter for alle med-
lemmer” (Smith, 2003: 26).  
Ud fra denne adskillelse af nation og stat vil projektet i analysedelen karakterisere Skotland på bag-
grund af disse teoretiske overvejelser. 
 
3.5 National identitet 
Det teoretiske fundament for forklaringen af den skotske nationale identitet tager udgangspunkt i 
Smiths forståelse af, hvorledes den nationale identitet reproduceres i kollektivet: 
”Den fortsatte reproduktion og nyfortolkning af værdimønstre, symboler, erindringer, myter og 
traditioner, som sammensætter nationernes distinktive arv, samt individernes identifikationer med 
mønsteret og arven og med dets kulturelle elementer” (Smith, 2003: 33).  
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Det afgørende i forståelsen af national identitet er at finde balancen mellem analysernes kollektive 
niveauer, samt forholdet mellem kontinuitet og forandring i den pågældende kontekst. Smith forkla-
rer, at en central forståelse når det kommer til den nationale identitet, findes i forskellen mellem det 
individuelle og det kollektive niveau. Smith opererer med forskellige identitetsniveauer, når det 
kommer til beskrivelsen af den nationale identitet (Smith, 2003: 33).  
Det første omtalte niveau er det individuelle, der er kendetegnet ved individets forhold til familie, 
køn, religion, erhvervsgruppe, parti, konfessioner og ethnier. Individet spejles i ovenstående fæno-
mener og indgår i en mangfoldighed af kollektive tilknytninger. Det er samlet set en selvopfattelse, 
hvor individet kan bevæge sig mellem forskellige sociale og politiske tilknytninger. Eksempel-
vis kan individet både være hustru, ufaglært og kristen. Derved cirkuleres der mellem forskellige 
roller og de tilknyttede kollektive niveauer. Eftersom der på det individuelle niveau frit cirkuleres, 
kan det være svært at forudsige individets identitet, da individet i det frie samfund selv vælger, 
hvilken identitet de repræsenterer (Smith, 2003: 33). 
Det kollektive niveau afspejles via de individuelle medlemmers standpunkt i fællesskabet. Derved 
er kulturelle fællesskaber sammensat af individer, der deler visse træk og i nogle tilfælde lever in-
denfor samme kulturelle ramme. Dermed sagt at kollektivets identitet er et resultat af fælles værdi-
er, normer, erindringer og symboler, der i de fleste tilfælde kan forudsiges analytisk. Det individuel-
le niveau derimod er sværere at forudsige, da det kun kan fortælle os noget om den enkelte kontekst 
niveauet indgår i. Derfor er det vigtigt at differentiere mellem disse niveauer, eftersom det i de fle-
ste tilfælde er tilnærmelsesvis lettere at forudsige kollektivets handlinger. I henhold til det kollekti-
ve niveau er der flere former for kollektive fællesskaber. Der er det religiøse fællesskab, der afspej-
les i form af kulturelle elementer. Dette er mere stabilt end kollektivet, der er baseret på klasser og 
regioner, der således fungerer som interessegrupper, og dermed lettere opløses, hvis de når deres 
mål. Baggrunden for at det kulturelle fællesskab er mere stabilt, er fordi det bygges på værdier, 
symboler, myter og traditioner, der gør fællesskabet vedvarende og bindende. Elementerne kommer 
til udtryk i kollektivets erindringer om bedrifter, personligheder, æresbegreber, retfærdighed, hellige 
objekters symbolik, mad, klædedragter, oprindelsesmyter, frigørelse, traditioner, skikke, ritualer og 
genealogier. Derfor skal det kulturelle fællesskab ses som værende noget særligt, og må derfor ana-
lyseres adskilt i forhold til det kollektive fællesskab, der er baseret på klasser og regioner (Smith, 
2003: 33-35). 
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Det sidste i forståelsen af national identitet er kontinuitet og forandring. Ud fra Smith kan det oven-
stående give indtryk af, at kollektive identiteter er fastlåste og statiske. Dette er ifølge Smith ikke 
tilfældet. Kollektive identiteter er dynamiske, og kan forandres over tid. Derfor skal denne proces 
forstås som en genfortolkning af de erindringsmønstre, værdier, symboler, myter og traditioner, som 
danner nationers identitet. Smith påpeger at udviklingen finder sted i hver eneste generation, alt 
efter hvordan generationen fortolker forhenværende begivenheder. Derfor er forandringen indbyg-
get i national identitet. Det er dog en forandring der kommer til udtryk indenfor nationens kultur og 
traditioner, og dermed den generationsbestemte karakteristiske arv. Dermed bevares nationen ved at 
generationer viderefører kulturelle elementer til den næste (Smith, 2003: 36).  
 
Ud fra ovenstående hævder Smith dog, at national identitet er et vanskeligt begreb at undersøge. 
Vores analyse er kendetegnet ved interessen for at forstå nationens kollektive karaktertræk og det 
historiske kulturelle grundlag. Smith påpeger, at den underforståede mening i den nationale identitet 
er, at der til enhver nation hører en distinkt historisk kultur samt en speciel facon at tænke, handle 
og kommunikere på. Dette er værktøjerne for at identificere hvem man er, hvornår opstandelsen af 
nationen begyndte, hvordan nationen voksede og i nogle tilfælde hvor nationen er på vej hen. Af-
slutningsvis fremhæver Smith, at der i nogle øjeblikke ikke vil være en tilkendegivelse af den sam-
me opfattelse af national identitet. Finder dette sted, vil der ofte opstå en situation, hvor nationali-
ster vil forsøge at opnå eller forny den nationale identitet (Smith, 2003: 44-46). 
 
Disse teoretiske overvejelser vil indgå i besvarelsen af arbejdsspørgsmål nummer to. Teorien giver 
et indblik i essentielle hovedpunkter af Skotlands nationale identitet. Teorien bevirker, at vi med 
projektets muligheder er nødsaget til at fokusere på det kollektive identitetsniveau, da det er her 
optionerne for anvendelsen af empiri bedst udnyttes. Havde projektet anvendt kvalitative inter-
views, ville muligheden for at sige noget om det individuelle niveau i højere grad have være til ste-
de. Rammen for analysen er derfor fokuseret på det kollektive niveau, hvor tilhørsforholdet til kul-
turelle elementer undersøges. Dermed vil den nationale identitet blive afspejlet ved Smiths forståel-
se, der bygger på reproducering af kollektivets sociale hukommelse og værdier.  
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3.6 Kritik af Smith 
Som følge af valget af Smith som projektets hovedteoretiker, er det væsentligt at være bevidst om 
den kritik han er blevet udsat for i henhold til projektets til- og fravalg. Eftersom Smith er fortaler 
for den etnosymbolske forklaring af nation, nationalisme og national identitet, er der klare begræns-
ninger, som vi i projektet har været bevidste om. Den relevante kritik af Smith hævder, at etniske 
fællesskaber ikke går forud for skabelsen af nationer og dermed den nationale identitet. Tages der 
udgangspunkt i teorier som eksempelvis Ernest Gellners og Benedict Andersons, er der andre ud-
gangspunkter for skabelsen af nationen. Gellner mener eksempelvis i stedet, at nationen er en struk-
tur skabt af eliten. Derved er fokuspunktet i stedet på eliten i samfundet, og ikke ethnien og de hi-
storiske begivenheder, som ifølge Smith bør tillægges værdi i forbindelse med skabelsen af natio-
nen (jf. teori om Gellner). Benedict Anderson, professor Emeritus i International Studies, Govern-
ment & Asian Studies ved Cornell Universitet, ser derimod sproget som grundlæggende for skabel-
sen af nationen. Han tillægger sproget afgørende værdi, da kombinationen af sproglig mangfoldig-
hed, bogtryk og kapitalisme, bevirker at folket via litteraturen får mulighed for at tænke nationen 
som fælleskab og ikke bare slægt, familie og lokalsamfund (Østergaard, 1997).  
Baggrunden for denne kritiske refleksion skal ses i lyset af, at analysen er foretaget med udgangs-
punkt i Smith. Derved anvendes hans teoretiske forståelsesramme til at undersøge den nationale 
identitet samt karakterisere Skotland som nation. Vi er bevidste om at valget af en anden nationa-
lismeforsker, havde medført en betydelig anden fremgangsmåde i spørgsmålet om splittelsen i den 
skotske befolkning. 
 
3.7 Ernest Gellners teori 
Ernest Gellner, professor i filosofi og sociologisk antropologi ved Cambridge University, har i sin 
bog Nations and Nationalism (1983) udformet begreber, der er centrale for nationalismen. Disse 
begreber indbefatter blandt andet oprindelsen af staten, nationalisme, nationen og den nationale 
identitet.  
Disse hovedbegreber vil vi bruge til at diskutere Smiths teoretiske rammeforståelse, holdt op mod 
empiriske data. Gellners begrebsapparat og opfattelse af disses tilblivelse, sætter et særligt perspek-
tiv på den skotske situation, hvor ulighed og splittede nationale opfattelser, deler nationen.  
Gellners begrebslige fundamentering af staten er Weber-inspireret i sin udformning. Staten er den 
institution, der har legitimt voldsmonopol og står for orden, herunder arbejdsdeling og organisering 
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af uddannelsessektoren (Gellner, 1983: 3). Staten kan ikke defineres som en stat, uden specialiseret 
arbejdsdeling som politi og retssystem. Staten er rammedannende og en forudsætning for nationa-
lismen. 
Nationalisme er et politisk princip eller bevægelse, som fremvokser af at føle sig uretfærdigt be-
handlet, eller ved intern tilfredshed, inden for sin stat (Gellner, 1983: 1). Subjektet kan føle sig uret-
færdigt behandlet, hvis dennes nationalismeprincipper brydes. 
Nationalismeprincippets overtrædelser: 
- Hvis staten ikke inkluderer alle i nationen. 
- Hvis staten inkluderer mange bosatte udlændinge som ikke er en del af nationen. 
- Eller begge dele; hvis staten ikke inkluderer alle i nationen og inkluderer mange bosatte ud-
lændinge. 
- Hvis staten regeres af en part, der ikke tilhører den dominerende nation. Dette skal forstås i 
det perspektiv, at der findes flere nationer i verden end der findes stater. Derved må det ud-
ledes, at nogle stater består af flere nationer (Gellner, 1983:1).  
Overtrædelsen af principperne er dog svær at gøre mere præcis, da der ikke kan sættes et præcist tal 
på, hvornår udlændingene er for mange. Dog overtrædes nationalismeprincippet, hvis der opstår en 
reaktion inden for nationen (Gellner, 1983:3).  
Samtidig påpeger Gellner, at hvis der ikke er nogen stat, er der ikke nogen nationalisme, da der så 
ikke vil være nogle nationalismeprincipper, der kan opfyldes eller overtrædes (Gellner, 1983: 4).   
Yderligere rejser Gellners opfattelse af nationalisme spørgsmålet; hvad er en nation?  Nationer er 
bundet i kultur og vilje, men det er først en nation, når der er indbyrdes anerkendelse af tilhørsfor-
hold (Gellner, 1983: 53). Dette gælder dog kun for samfund med et udvidet standardiseret uddan-
nelsessystem, som det moderne samfund kræver(Gellner, 1983: 55).  
National identitet skabes gennem standardiseret uddannelse. Der skabes herved en kulturel og poli-
tisk homogenitet. Det er eliten, der bestemmer hvilke værdier der indlejres i uddannelsessektoren. 
På denne måde styrer eliten nationalismen og dermed nationens udformning.  
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Først opstod staten med sin orden, uddannelsessystem og legitime voldsmonopol. Inde for disse 
rammer begyndte befolkningen at kunne føle sig tilfredse eller forulempede af nationalismeprincip-
perne, og der opstod nationalistiske bevægelser. Da kunne borgerne stå sammen om deres tilhørs-
forhold og kultur, da uddannelsessystemet ensrettede dette. Ud fra disse rammer opstod den natio-
nale identitet. 
Hovedforskellene mellem Gellner og Smith er for det første deres teoretiske forståelse af oprettel-
sen af en nation. Gellner mener overordnet, at nationen og fællesskabet er skabt af en elitestyret 
struktur, hvor Smith til gengæld mener, at nationer og nationalisme har sin oprindelse i den etniske 
kollektivistiske sammensætning. Gellner beskæftiger sig kun med postindustriel nationalisme, hvor-
imod Smith i højere grad tillægger historien mere værdi.  I forlængelse heraf betyder dette, at de to 
teoretikere også er uenige i forståelsen af reproducering af viden og samfundets udvikling.   
 
3.8 Kritik af Gellner 
Gellner er trukket ind i projektet som sekundær teori, da han kun delvist skitserer redskaber til at 
bestemme national identitet, og i forlængelse heraf mener at dette bør findes i uddannelsessektoren 
og eliten. Gellners idé om elite-dominering og vigtigheden af det standardiserede uddannelsessy-
stem synes i nogen grad at være modstridende med vores forforståelse af den skotske situation.  
Gellners påstand om de eliteskabte fællesskaber kritiseres bredt. Dette gøres blandt andet af en af 
Gellners hovedkritikere Benedict Anderson (Anderson, 2006: 6), som mener at Gellners opfattelse 
af fællesskaber, må betyde at der kun findes falske fællesskaber, da disse skabes indefra. Yderligere 
kritiseres hans definition af national identitet, hvor Anderson mener at Gellners opfattelse er fabri-
keret og instrumentalistisk. Årsagen til denne kritik er ifølge Anderson, at Gellner ser nationalisme 
som et bevidst konstrueret begreb skabt af eliten (Østergaard i Andersen og Kaspersen, 2013: 694). 
Vores kritik er i virkeligheden paradoksal, da vi netop har trukket Gellner ind i vores diskussion på 
grund af hans uoverensstemmelser med Smith. Så selvom Gellner kritiseres for ovenstående, træk-
ker vi ham ind for at nuancere vores forståelse. Det skal derfor ikke forstås som en kritik, men der-
imod en refleksion over hans teoris plads i projektet. 
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3.9 Sammenhængen mellem de anvendte teorier 
Som tidligere nævnt har vi valgt vores teorier ud fra deres radikalt dominerende position inden for 
nationalismefeltet. Smith og Gellner har begge et lignende genstandsfelt, hvor begge fokuserer på 
nationalisme og den begrebsrelevante ramme inden for dette felt.  
De to teoretikere kan supplere hinandens opfattelser af forskellige begrebers indhold og tilblivelsen 
af disse. Smith bygger i stor udstrækning hans teoretiske forståelse af nationalisme på Gellners 
grundopfattelse, men viderebygger denne forståelse til at omfatte kollektivet og ikke kun eliten i 
skabelsen af national identitet. Dette opfatter vi som en mere rammende beskrivelse af den skotske 
situation i forhold til vores videnskabsteoretiske position. Tilvalget er derfor taget for at opstille en 
diskussion, hvor perspektivet på national identitet i Skotland nuanceres. De respektive teoretikere 
understøttes af forskellige segmenter i opgaven, og en teoretiker ville ikke kunne belyse 
problemstillingen fyldestgørende. Dog bør det understreges, at Smiths begrebsapparat til enhver tid 
vil fremstå dominerende i opgaven, da dette er den primære teori og begrebsapparat. 
Teoretikerne har også diskuteret lignende positioner i offentlige debatter (Smith (ed.) i Gellner, 
1996:357-370), som vores diskussion er inspireret af. 
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4. kapitel  
4.1 Socialkonstruktivisme 
4.1.1 Socialkonstruktivisme i teori og praksis 
Socialkonstruktivismens fornemmeste opgave kan siges at være at sætte spørgsmålstegn ved den 
eksisterende viden (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 187). Dette er samtidigt projektets formål, da 
en splittelse i den skotske nationale identitet har været stillet til offentligt skue i det overståede valg. 
Der bliver derfor gået til feltet ud fra en problemorienteret vinkel, der søger at udvikle forståelsen 
og viden om nævnte konflikt. I dette projekt er der blevet identificeret adskillige underliggende 
problemstillinger såsom kulturelle præferencer og forforståelse. Stillet over for disse 
undersøgelsesområder er det vigtigt at understrege den ikkeeksisterende objektivitet i den 
socialkonstruktivistiske tilgang. Med det menes der, at projektet delvist vil fokusere på den 
herskende forforståelse i forsøget på at svare fyldestgørende på den opstillede problemformulering 
og samtidigt udfordre denne. Da undersøgelsesfeltet i sig selv er konstrueret, er det derfor de sociale 
fænomener og interne strukturer, der har været med til at blotlægge interesser, argumenter og 
antagelser. Kort sagt ”det sande” eller det bagvedliggende om man vil. Ligeledes kan det siges, at 
socialkonstruktivismen afhænger af en reproducering eller konstruering af viden, hvilket betyder at 
der tages afstand fra en status quo-beskrivelse af Skotlands situation. Det tager form af en proces, 
og det er netop denne proces af national identitetsudvikling, der indenfor rammerne af den 
socialkonstruktivistiske tradition, ønskes undersøgt i projektet. Sandheden er som nævnt 
perspektivistisk i socialkonstruktivismen, hvilket betyder at epistemologien kun eksisterer i kraft af 
sociale fænomener og konstruktioner. Der vil altid være et subjektivt udgangspunkt, og derfor kan 
der heller ikke opnås et endegyldigt objektivt facit. ”Sandheden” er så at sige til forhandling i det 
intersubjektive forum. Dette betyder, at projektet højst kan tilkendegive en række konstruerede 
sandheder, der giver mening ud fra midlertidige politiske og sociale perspektiver. Dette sætter 
selvfølgelig begrænsninger for projektet fra begyndelsen af. Derfor medvirker dette til en ydmyg 
besvarelse, der tilkendegiver at besvarelsen i sig selv skal ses som en virkelighed reproduceret af 
mennesker (i dette tilfælde os), og kun er herskende i en midlertidig kontekst. Den sociale 
”sandhed” er dermed en evigt skiftende substans, hvilket vil sige, at den udarbejdede besvarelse, 
muligvis har skredet fra den socialt konstruerede sandhed. Ontologisk handler det derfor om at 
identificere magt, interesser, diskurser og forståelse af konflikten (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 
190). Da den nationale identitet ses som et socialt fænomen og konstruktion, bidrager 
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socialkonstruktivismen med en dybdegående forståelsesramme og analyse af de interne konflikter i 
Skotlands nationale identitet.   
 
4.1.2 Kritik af socialkonstruktivisme 
Socialkonstruktivisme kan ses som en position med større indflydelse i samfundsvidenskaberne, 
men som de andre teoretiske positioner er den også under kritik. Kritikken er hovedsageligt rettet 
mod to selvstændige perspektiver indenfor socialkonstruktivismen; eksistensspørgsmålet og en in-
dre selvmodsigelse (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 224).  
Tages der udgangspunkt i eksistensspørgsmålet, er de sociale konstruktioner i fokus. Det kan disku-
teres, hvorvidt objekter og fænomener reelt eksisterer, eller om vi blot konstruerer en forestilling. 
Hvad der burde optage enhver socialkonstruktivistisk forsker, er spørgsmålet om den ukritiske brug 
af problemstillinger som disse (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 187). De omtalte problemstillin-
ger kan eksempelvis omhandle den globale opvarmning, fedme eller noget helt tredje, som er itale-
sat eller konstrueret af interaktion og/eller institutionaliseret som norm (Pedersen i Juul & Pedersen 
2012: 188).   
Kritikken går altså på, hvorvidt noget som helst eksisterer, og i så fald om alt er en social konstruk-
tion (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 187). Eksempelvis kan der tages udgangspunkt i nationalis-
me og nationer, og i hvilken grad disse er sociale konstruktioner. Er nationalisme noget vi har skabt 
ved hjælp af symboler og kultur, såsom flag og nationalhymner, eller er det muligt at forestille sig 
en verden med objektiv nationalisme (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 225).  
I henhold til dette kritikpunkt er især vores umiddelbare iagttagelser udfordret. Vores iagttagelser 
kan argumenteres for at være styret af sanser, og det er derfor svært at stille spørgsmålstegn ved den 
virkelighed vi oplever (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 224). Kritikerne lægger især vægt på fysi-
ske genstande og naturlove, der eksisterer uafhængigt af mennesker og kan være svære at opfatte 
som socialt konstruerede (Esmark et. al. I Esmark et. al., 2005:17). Som svar på kritikken mener 
socialkonstruktivisterne, at nogle genstande eksisterer uafhængigt af mennesker. Dog er det rele-
vante, måden hvorpå de eksisterer for os. Denne tilgang og italesættelse af fænomener, naturskabte 
som socialt konstruerede, kan ændres over tid og i mange sammenhænge. Socialkonstruktivister er 
derfor mere interesserede i relationen mellem subjekter og objekter, og i denne relation skabes en 
fælles opfattelse (Esmark et. al. I Esmark et. al., 2005:18).  
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Yderligere er socialkonstruktivisterne kritiseret for en indre selvmodsigelse. Socialkonstruktivister 
hævder, at objektive sandheder ikke kan opnås, og til dels ikke eksisterer, men samtidig at dette er 
en sandhed. Dette har kritikerne anfægtet som værende selvmodsigende og tvetydigt, da disse teore-
tikere hævder, at der ikke findes en sandhed, samtidig med at dette er en sandhed (Pedersen i Juul & 
Pedersen 2012: 224f). Dette er udtryk for en indre selvmodsigelse. Socialkonstruktivister ser ikke 
dette som selvmodsigende, men blot at denne sandhed, om at der ikke findes sandheder, også er 
socialt konstrueret (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 225). Som modsvar på kritikken mener soci-
alkonstruktivisterne, at man ved hjælp af analyseresultater, refleksion og validitet kan fremstille nye 
perspektiver og løsninger på samfundsmæssige problemer. Socialkonstruktivismen undersøger må-
den hvorpå vi opfatter fænomener og eksisterende strukturer (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 
225). Derfor er socialkonstruktivismens styrke interaktionen med socialt konstruerede fænomener 
frem for reelle sandheder (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 225). 
 
4.2 Socialkonstruktivisme og metodiske overvejelser 
4.2.1 Socialkonstruktivisme og abduktion 
Metodologisk er abduktion en kvalificeret metode at benytte i samspil med socialkonstruktivisme. 
Med en abduktiv tilgang søger vi at benytte de udvalgte teorier i sammenhæng med den subjektive 
egen-konstruering af Skotland. Teorierne sætter rammen for bestemte fænomener, og skal i samar-
bejde med empirien udfordre etableret viden og relevante fænomener for Skotlands situation (Olsen 
i Olsen & Pedersen 2013: 225). Abduktion og socialkonstruktivisme komplementerer hinanden, da 
socialkonstruktivismen på samme måde som abduktion forsøger at forklare de bagvedliggende ten-
denser eller faktorer i kraft af et bestemt kernebegreb (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 228). Sam-
tidig forsøger socialkonstruktivisme at indgå i alle led af vidensbehandlingen, eksempelvis ved pro-
blemidentifikation, valg af teori og metode. Dette øger forståelsen af analysen samt gennemsigtig-
heden af analyseresultater (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 228).Begge forskningsprocesser læg-
ger vægt på forforståelse som bærende for fremtidig analyse samt kvalitetssikring af de enkelte pro-
cesser (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 227f).  
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4.2.2 Socialkonstruktivisme og empiri  
Eftersom socialkonstruktivismen i dette projekt tager udgangspunkt i national identitet som det 
centrale begreb og i forlængelse heraf supplerende begreber, fungerer den valgte empiri overordnet 
som et perspektiv eller fortolkning af den socialt konstruerede virkelighed. Denne egen-
konstruering bevirker, at der videnskabsteoretisk kun findes en flydende grænse mellem teori og 
empiri; med andre ord virkeligheden. Den valgte empiri er kun empiri i kraft af den teoretiske 
forståelsesramme, og bliver derfor aldrig afprøvet i virkeligheden, men medvirker til udviklingen af 
vores konstruerede forståelse af ”sandheden”. Da verden ikke beder om en særlig måde at blive 
observeret på, skal den skotske nationale identitet som felt konstrueres, eller konstruere sig selv. 
Dette betyder empirisk, at iagttagelse først er tilgængelig efter konstruktion og i forlængelse heraf 
en egen-konstruering af omverden som genstand eller empiri. Da empirien skal forstås i 
sammenspillet mellem teori og empiri, betyder dette også en helt specielt metodisk tilgang (Esmark 
et. al. I Esmark et. al., 2005:11-12). Mere praktisk betyder det, at vores empiri ikke kan identificere 
objektive enkelte eller generelle tilfælde. Da vi ikke søger at skabe en kausal sammenhæng, skaber 
socialkonstruktivismen grundlag for en supplering af den teoretiske rammeforståelse for 
udviklingen af den skotske nationale identitet. Dermed bliver empirien benyttet til at vise tendenser 
i bestemte sociale konstruktioner, hvor vi samtidigt bidrager til en udvikling af denne etablerede 
sociale konstruktion i et kontekstafhængigt perspektiv (Juul & Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 
423).  
 
4.2.3 Socialkonstruktivisme og kvalitativ metode 
Socialkonstruktivismen kan på mange måder ses som en reaktion på mødet mellem hermeneutik og 
fænomenologi, men på den anden side ikke reduceres til en kombination af disse to. Hermeneutik 
og fænomenologi opererer umiddelbart ud fra teoretisk orienterede forforståelser tilpasset af empiri:  
”Den hermeneutisk-fænomenologiske traditions opgør med den logisk-empiriske tradition har først 
og fremmest at gøre med forskellen på forståelse og forklaring som grundformer for sand viden, 
men de erkendelsesfilosofiske forudsætninger forbliver grundlæggende de samme.”( Esmark et. al. I 
Esmark et. al., 2005:14).  
Socialkonstruktivisme er omvendt anvendt som en kritik af erkendelsesforudsætninger formuleret af 
realisme og essensialisme, og dermed ikke præferencer for forklaring eller forståelse. Pointen er 
netop, at socialkonstruktivismen ikke skelner mellem metodeanvendelse, og dermed ikke forforde-
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ler bestemte metodiske tilgange. Socialkonstruktivismen indgår derfor i projektet som en aktiv del 
af den metodiske definition, og er med til at betone brugen af den kvalitative metode. Vi accepterer, 
at den kvalitative metode er begrænset i visse aspekter, men set fra en videnskabsteoretisk position, 
er der ingen problematik i vores brug af den kvalitative metode frem for den kvantitative. Social-
konstruktivismen anser nemlig metode som måden hvorpå data som værdier, handlinger og begi-
venheder behandles på, og differentierer ikke mellem den kvantitative og kvalitative metodes gyl-
dighed (Esmark et. al. I Esmark et. al., 2005:12-14). Metoden er derfor valgt ud fra evnen til at de-
konstruere sociale fænomener i forbindelse med analysen og diskussionen af problemformulerin-
gen. Den kvalitative og socialkonstruktivistiske tilgang danner hermed en epistemologisk pluralis-
me. Dette betyder dog også, at data ikke opnår neutralitet, men indgår som en subjektiv fortolk-
ningsproces, med formålet at finde frem til en forståelse reproduceret af empirien (Pedersen i Juul 
og Pedersen, 2012:222). 
 
4.2.4 Socialkonstruktivistisk analysestrategi 
Når vi taler om en egentlig analysestrategi i en socialkonstruktivistisk forståelsesramme, skal det 
forstås som en stræben efter metodologiske og metodiske spørgsmål. For at illustrere den ontologi-
ske og epistemologiske position i analysen, er det vigtigt at understrege socialkonstruktivismens 
alternative attitude overfor metode, metodologi og i forlængelse heraf teoriens rolle. Som tidligere 
nævnt bygger den socialkonstruktivistiske antagelse hovedsageligt på benyttelsen af en konstrueret 
teoretisk forståelsesramme og et enkeltstående centralt begreb, hvilket i dette tilfælde har vist sig at 
være national identitet. Dette begreb fungerer i kraft af etableringen af et særligt perspektiv af den 
socialt konstruerede virkelighed, og virker som anker for en række af sekundære begreber, der assi-
sterer i udførelsen af selve analysen. Specifikt i sammenhæng med Smiths teorigrundlag har projek-
tet til formål at undersøge udviklingen, og heri konflikten i den skotske nationale identitet via. se-
kundære begreber såsom sprog, myter, religion, symboler og kultur. Eftersom udgangspunktet for 
socialkonstruktivismens analysestrategi overordnet aldrig fungerer indenfor entydige kausale for-
klaringer, er vores analyse determineret af en refleksivitet og autonomi i konstruktionen af ”virke-
ligheden”. Derfor anskuer vi i analysen struktur/aktør forholdet som værende en vægtning af mulig-
gørende og begrænsende strukturer samt subjekter iklædt en høj grad af refleksiv kompetence. Dette 
er med til at skabe analyserammen for projektet, da vi betragter aktører og strukturer som værende 
refleksive subjekter i stand til at bøje og/eller ændre den socialt konstruerede nationale identitet. 
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”For socialkonstruktivismen er teori med andre ord ikke modeller over årsager og effekter eller 
uafhængige og afhængige variable. Socialkonstruktivistisk teori giver begreber for muliggørende 
og begrænsende strukturer på den ene side og refleksive aktører på den anden.”(Esmark et. al. I 
Esmark et. al., 2005:11) 
 
Det iagttagelsesledende begreb optræder i analysen derfor kun som kernebegreb for problemformu-
leringen, men ikke som en hypotese der kan afprøves i virkeligheden. Ved hjælp af supplerende 
begreber udfoldes problemfeltet, og danner et perspektiv af den socialt konstruerede ”sandhed”, 
hvori empirien optræder som konstruerende for analysens fortolkning af de sociale processer i Skot-
land. Dette betyder, at analysen i praksis ikke konkluderer på problemformuleringen, men derimod 
på Smiths teoretiske perspektiv og begreber, der også bidrager til udførelsen af et resume af vores 
egen-konstruktion. Dermed bliver erkendelsesinteressen en undersøgelse af tilblivelsen og udvik-
lingen af den nationale identitet som socialt konstrueret fænomen. Heri ligger samtidigt en reprodu-
cering af egen-konstruktionen, hvor analysen medvirker til dens egen skabelse og udformning. Net-
op den iagttagelighed der optræder af egen-konstruktionen af analysen, udgør et vigtigt element i 
skabelsen af besvarelsen, og medvirker samtidigt til selve analysestrategiens form (Esmark et. al. I 
Esmark et. al., 2005:8-12).   
 
Socialkonstruktivismen har til forskel fra strukturalisterne ikke kun et lingvistisk element i analy-
sen, men som tidligere beskrevet en række sekundære begreber. Det betyder, at lingvistikken ude-
lukkende fungerer i kraft af den kulturelle kontekst og som sekundært begreb, hvilket gør at vi ikke 
ser os selv bundet af sproget som analysegenstand (Esmark et. al. I Esmark et. al., 2005:19-21). I 
henhold til analysen af den skotske nationale identitet tager vi udgangspunkt i en bredere forståelse 
af de sociale konventioner. Netop de sociale konventioner benytter vi til at bestemme interaktioner 
mellem subjekter. For at beskrive de sociale konventioner eller det intersubjektive forum i form af 
Smiths begrebsapparat, belyser analysen udviklingen i sprog, kultur, myter, symboler og religion. 
Grundlaget ligger derfor hovedsageligt i sociologiens udfordring af etableret viden og dermed kon-
struktionen af de sociale konventioner. Her spiller symboler også en betydelig rolle, da de i analy-
sen indgår i interaktionen mellem mennesker og specielt objekter, hvilket gør at vi kan beskrive 
dette felt af den skotske nationale identitet.  
I forhold til den socialkonstruktivistiske analysestrategis potentiale i udfoldelsen af det centrale be-
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greb, skal det nævnes at Smiths forståelsesramme er af omskiftelig størrelse. Med det menes der, at 
den identitetsbegrundende kollektive opfattelse opnås gennem kontekstbestemte sociale konventio-
ner. Der lægges derfor større vægt på at analysere processerne frem for at beskrive et statisk billede 
af virkeligheden (Pedersen i Juul og Pedersen, 2012: 220). Afslutningsvis skal det understreges, at 
vi i analysen ikke skaber en decideret sandhed, men snarere at der skabes en ny forståelse af det 
undersøgte fænomen i henhold til vores specifikke kontekst og analyse (Pedersen i Juul og Peder-
sen, 2012: 221). 
 
4.3 Anthony D. Smith og Ernest Gellner i socialkonstruktivismen  
4.3.1 Smith og socialkonstruktivismen 
Det skal overordnet fastslås, at selvom de to valgte teoretikere bevæger sig inden for socialkon-
struktivismen, og vi samtidigt betegner dem som inden for denne tradition, er vi bevidste om at de 
på flere punkter ikke følger en stereotyp socialkonstruktivisme. Når dette er sagt, skal det nævnes, 
at de færreste teoretikere følger en præcis definition af en given videnskabsteoretisk retning, men at 
de fleste afviger på særlige punkter, hvilket gør deres teoretiske fundament unikt.  
Smith holder sig relativt inden for den socialkonstruktivistiske tradition, da han på mange måder 
mener, at nationer og nationalisme er konstrueret i et intersubjektivt forum, hvor der er mulighed 
for at forme og ændre dette. Derudover mener Smith, at eksistensen af et følelsesmæssigt bånd mel-
lem befolkningens accept af ”sandheden” og nationen er essentiel, for udviklingen af den reprodu-
cerede virkelighed. I forlængelse heraf har befolkningen været med til ændre eller undgå mulighe-
den for at rekonstruere de oprindelige sandheder, ved at inddrage sociologiske fænomener (Smith, 
2003: 116). På baggrund af dette er Smith i overensstemmelse med socialkonstruktivismen, da der 
ifølge ham eksisterer mulighed for at (re)konstruere disse sociale fænomener via centrale begreber. 
  
4.3.2 Gellner og socialkonstruktivismen 
Gellner har i forhold til hans videnskabsteoretiske tilgang en række sammenfald med socialkon-
struktivismen, og kan overordnet betegnes som værende inden for denne tradition. Gellner insisterer 
på opfattelsen af sociale fænomener og især hans kernebegreb nationalisme, som værende kontin-
gent (Gellner, 1964: 151). Dette betyder, at Gellner opfatter rammerne for den sociale virkelighed, 
ud fra ideen om at alt kunne have været anderledes, og dermed ikke er nødvendigt eller uomgænge-
ligt (Esmark et. al. i Esmark et. al., 2005:22). Gellner afviser samtidigt de naturvidenskabelige vi-
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denskabsteoretiske retninger, og finder sig i kraft af sit socialkonstruktivistiske udgangspunkt ikke 
bundet af de lingvistiske traditioner. Gellner fremstår derfor som fortaler for det sociologiske kon-
struktivistiske felt (Gellner, 1964:152). Han mener derimod, at lingvistikken kun optræder som del 
af en større social orden (Gellner, 1964: 155-157). Dette betyder samtidigt, at han anskuer de her-
skende sociale strukturer som mulige at ændre og endda nedbrydelige og omskiftelige (Gellner, 
1964: 159).  
 
4.3.3 Socialkonstruktivismens indflydelse på projektet 
Da begge teoretikere overordnet bevæger sig indenfor socialkonstruktivismen, og dermed opererer i 
den samme videnskabsteoretiske forståelsesramme, fungerer projektet med en indre kontinuitet. Det 
er med til at illustrere vor egen videnskabsteoretiske tilgang, og sikrer en gennemgående socialkon-
struktivistisk logik i valg af metode og empiri. Da vi kun forholder os til denne ene tilgang, undgår 
vi teoretisk inkonsistens, hvor teorier ikke stemmer overens i deres anskuelse af begrebet viden. På 
den anden side bliver den videnskabsteoretiske tilgang ikke udfordret i selve analysen af genstands-
feltet, men da projektet ikke søger at stille spørgsmål ved den grundlæggende antagelse af videns-
behandlingen, ser vi dette som irrelevant. Dog kunne en anden tilgang have bidraget til et andet 
resultat, men da socialkonstruktivismen ser viden som kontingent, vil det derfor være underordnet 
ifølge socialkonstruktivismen.  
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5. kapitel  
5.1 Skotland 
I det følgende afsnit redegøres der for Skotland i et historisk perspektiv. Redegørelsen er nødvendig 
i forståelsen af, hvad der har haft betydning for skabelsen af Skotland som nation. Måden hvorpå 
dette udføres, er ved en historisk gennemgang, hvor der fokuseres på centrale elementer såsom 
sproget, myter, religion og symboler. Derved dannes en ramme, der fremadrettet giver muligheden 
for at kunne udbygge forståelsen af den nationale identitet gennem de historiske begivenheder, der i 
det følgende vil blive beskrevet.  
 
5.2  Skotlands historie 
Skotland udgør sammen med England, Nordirland og Wales et samlet Storbritannien. Geografisk 
set er Skotland placeret i den nordlige del af Storbritannien med en befolkning på omkring 5,3 mil-
lioner indbyggere. Dermed udgør den skotske befolkning omtrent 8 % af Storbritanniens 63,1 milli-
oner indbyggere. Hovedstaden i Skotland er Edinburgh, der sammen med storbyerne Glasgow, 
Aberdeen og Dundee er de tættest befolkede områder (Scotland, The Official gateway to Scotland, 
2014: Facts About Scotland) 
I det følgende fokuseres der på historiske begivenheder, der har haft betydning for skabelsen af 
Skotland. Redegørelsen vil historisk set tage udgangspunkt i det 4. århundrede med romernes ind-
flydelse og munde ud i det 21. århundrede.  
Romernes indflydelse begrænsede sig i det 4. århundrede til det sydlige område af Skotland også 
kaldet the Lowlands. Fire befolkningsgrupper beboede det der i dag kaldes Skotland: Pikterne, gæ-
lerne, britonerne og anglerne. Dette var altså de fire første befolkningsgrupper, der begyndte som 
etniske fællesskaber i skabelsen af Skotland (Guibernau, 1999: 44). 
Den sydlige del af Skotland var beboet af britonerne og anglerne, mens den nordlige var bosat af 
pikterne og gælerne. Først i år 1058 under Kong Malcolm d. 3., blev de fire befolkningsgrupper 
forenet under et samlet kongedømme, der skulle stå sammen mod England (Hastings, 1997: 70-71).   
Efter de fire befolkningsgrupper blev samlet under et kongedømme, startede den langsommelige 
proces for skabelsen af Skotland ud fra fællesskabsfølelsen om at stå sammen mod England (Ha-
stings, 1997: 70).   
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Denne periode var afgørende, eftersom Skotland her begyndte udviklingen mod en feudalstat inspi-
reret af den engelske model. Skabelsen af feudalstaten blev udformet af Malcolm d. 3. i 1058, der 
grundlagde et dynasti, som herskede i over to århundreder. I denne periode udviklede det celtiske 
monarki sig til en organiseret feudalstat, som var stærkt påvirket af engelsk indflydelse. Perioden 
var betydningsfuld for genereringen af en skotsk nationalånd gennem oprettelsen af en feudalstat, 
den skotske kirkes forenende rolle og de konstante trusler vedrørende den normanniske invasion fra 
syd (Guibernau, 1999: 45).  
Dermed var Skotland i en splittet situation, eftersom fællesskabet blev skabt ud fra konflikten mod 
England, mens inspirationen for skabelsen af feudalstaten ligeledes kom fra England. Endvidere 
betød den engelske inspiration også, at den sproglige forståelse ændrede sig. Før havde de fire di-
vergerende etniske fællesskaber forskellige sproglige forståelser. Den engelske indflydelse betød, at 
det engelske sprog langsomt blev det dominerende (Hastings, 1997: 71). Yderligere er det senere 
berettet, at udviklingen af den sproglige forståelse i Skotland også kom til udtryk i 1700-tallet ved 
diskussionen om oversættelsen af bibelen. Diskussionen gik på, at de ledende skribenter på dette 
tidspunkt ønskede, at det skotske sprog skulle adskille sig fra engelsk ligesom det hollandske, der 
adskilte sig fra det tyske. Denne diskussion blev dog ikke vundet. Det betød, at engelsk blev mo-
dersmålet, og forskelligheden kunne derfor kun findes i dialekten (Hastings, 1997: 73).   
I forlængelse af den føromtalte konflikt mod England er der flere historiske slag, der har haft betyd-
ning for skabelsen af Skotland. Årene omkring 1296-1328 blev kendetegnet ved ”Wars Of Inde-
pendence” (Stringer i Wormald, 2005: 67). Her blev adskillige slag udkæmpet i kampen om det 
skotske territorium. Dette medvirkede til, at John Ballilol i år 1296 blev indsat som konge af Skot-
land af englænderne, hvilket betød engelsk dominans. Modstanden mod den engelske dominans 
kom fra det skotske folkeikon og frihedskæmper William Wallace. Han sikrede Skotland sejr i sla-
get ved Stirling Bridge i 1297, hvorefter Skotland tabte i Falkirk det efterfølgende år. Wallace blev 
senere henrettet i London. Det skelsættende ved perioden efter, var slaget ved Bannockburn i 1314, 
hvor skotterne langt om længe kunne besejre England. Robert the Bruce var manden bag sejren i 
slaget. I 1320 sendte de skotske adelige et brev til pave John d. 12. i håb om at overtale ham til at 
legitimere Robert the Bruce som konge. Dette er kendt som the Declaration of Arbroath, hvilket 
betragtes som den første nationalistiske erklæring i det vestlige Europa. Det var dog først i 1328, at 
Robert the Bruce blev anerkendt af paven, og i den forbindelse opnåede Skotland selvstændighed. 
Denne epokegørende uafhængighedsperiode bliver i dag anset som værende et kultursymbol for 
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skotterne, og står derfor som en myte for den skotske befolkning (Guibernau, 1999: 45). Yderligere 
indbefatter perioden en oprettelse af national bevidsthed blandt skotterne, eftersom der skabtes nati-
onale følelser i forbindelse med slagene mod England (Hastings, 1997: 71). 
Sidenhen opstod igen krige, der førte til at England og Skotland blev samlet under ét, hvor England 
sad på langt størstedelen af magten. I 1707 mistede Skotland sin selvstændighed, hvor den skotske 
kirke, den skotske lov, uddannelsessystemet og det retslige system  blev bevaret (Guibernau, 1999: 
45-46). Katolicismen var dominerende i den skotske kirke til og med reformationen. Ved reformati-
onens begyndelse blev katolicismens dominerende rolle langsomt erstattet af den protestantiske 
kirke med John Knox som foregangsmand (Mapstone i Wormald, 2005: 270).    
Efter 1707 overtog det engelske parlament det skotske. En fjendtlighed mod England spredte sig, 
eftersom englænderne viste en nedladende attitude mod Treaty of Union. Det var en aftale, der sik-
rede Skotland en vis form for bestemmelse, men blev ofte ignoreret af englænderne. Sidenhen blev 
unionen forsøgt brudt af skotterne, dog uden held. I det 18. århundrede begyndte den skotske kultur 
at blomstre op, samtidig med at der skete en udvikling i økonomien i forbindelse med industrialise-
ringen. Herefter skete der en række udviklinger, der er centrale for det moderne Skotland: Den skot-
ske kirke, uddannelsessystemet og det retslige system, der betragtes som de institutioner der ud-
gjorde Skotlands identitet, blev tvunget til retræte. Dette var der nationalistiske protester imod, med 
det formål at Skotland stadig skulle have en rolle at spille i britisk politik. Yderligere opstod der i 
slutningen af det 19. århundrede en ny middelklasse og arbejderklasse i takt med industrialiserin-
gen. I 1928 etableredes SNP, og efter 2. verdenskrig fik tanken om skotsk selvstændighed fornyelse, 
da Scottish Liberal Party fremlagde en plan for en etablering af et skotsk parlament. Hele den natio-
nalistiske bevægelse vandt for alvor fremgang i 1966 i forbindelse med fund af olie i Nordsøen 
(Guibernau, 1999: 46-47).  
Det hører sig også med til historien, at Skotland gennemgik politiske, økonomiske, sociale og kultu-
relle forandringer i de sidste 20 år af det 20. århundrede. Økonomisk bevægede Skotland sig væk 
fra den mere tunge industri, ved at satse mere på service og elektronik. Den sociale ændring fandt 
sted i form af en voksende middelklasse, i takt med at der blev flere husejere, samtidig med at den 
gennemsnitlige indkomst steg. Dog blev skellet mellem rig og fattig også større i denne periode, 
hvilket førte til isolerede områder med socialt udsatte. Politisk set fik den britiske stat mindre be-
tydning som konsekvens af den globale økonomi og EU, der fik stor indflydelse på sociale og øko-
nomiske tendenser i Skotland (Finlay i Wormald, 2005: 221-222). 
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Margaret Thatcher er en altoverskyggende figur i Skotland i denne periode. The Conservative Par-
ty’s valgsejr i 1979 med Thatcher i spidsen, faldt sammen med en international økonomisk nedtur, 
der forbandtes med en tilslutning til den frie markedsøkonomi. Thatcher så en overbeskyttende stat 
som årsagen til Storbritanniens økonomiske nedtur. Måden hvorpå en konkurrencedygtig økonomi i 
et internationalt perspektiv skulle opnås igen, var bl.a. ved at skære i statsstøtten til skrantende in-
dustrier. Moderniseringen og økonomisk recession på det globale marked medvirkede til en ned-
gang i Skotlands industri. Privatiseringer førte til nedskæringer på arbejdspladser, samtidig med at 
flere mindre fabrikker i Skotland måtte lukke bl.a. pga. at de ikke kunne klare skærene i den frie 
markedskonkurrence. Endvidere nåede arbejdsløsheden op på 15, 6 % da den var højest. Fabriksin-
dustrien var en del af den skotske identitet, og selvom der var økonomisk fremgang i årene efter 
1985, var der ikke stor tiltro til Thatcher blandt vælgerne i Skotland, hvorimod hun i England syntes 
uovervindelig (Finlay i Wormald, 2005:223).    
En af årsagerne bag den manglende tiltro til Thatcher, skal også findes i den skotske politiske kul-
tur. Skotland holdt sig før tiden med Thatcher i spidsen til socialdemokratiske værdier, da beskæfti-
gelsesfrekvensen var høj, og der var en mere lige fordeling af velstanden (Finlay i Wormald, 
2005:224). Dette var bl.a. med til at øge tilslutningen til etableringen af et skotsk parlament, ledet af 
en række kampagner. I 1997 kulminerede det med en afstemning, hvor 74 % af befolkningen stemte 
for et skotsk parlament. 1999 blev året, hvor de første repræsentanter af det skotske parlament blev 
valgt (Guibernau, 1999: 47-48). Parlamentet blev etableret gennem The Scotland Act, der indebærer 
hvilke politiske områder Skotland råder over (The Scottish Parlament, 2012: The Scotland Act). 
Endvidere består parlamentet af et etkammersystem med 129 medlemmer, der går under betegnel-
sen Member of the Scottish Parliament (The Scottish Parlament: MSPs). Politisk betyder etablerin-
gen, at Skotland har politisk råderum over indenrigspolitiske områder såsom uddannelse, sundhed, 
landbrug og det retslige system (The Scottish Parlament, 2012: The Scotland Act). Dog er det vig-
tigt at pointere, at Skotland trods forbehold ikke har politisk suverænitet, da det i The Scotland Act 
fremgår klart og tydeligt, at suveræniteten fortsat er i den britiske stat (Guibernau, 1999: 48). 
 
5.3 Den skotske selvstændighed 
I 2011 fik SNP 45,4 % af stemmerne i det skotske parlament (Carrell, 2011), og blev dermed det 
mest dominerende parti. Alex Salmond, Skotlands første-minister, ansøgte herefter det britiske 
parlament om tilladelse til afholdelsen af en folkeafstemning om en mulig løsrivelse fra den britiske 
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union. Folkeafstemningen kunne ikke legitimt afholdes udelukkende af det skotske parlament, men 
måtte søge hjemmel i den britiske lovgivning (BBC News, 2012) David Cameron, som på dette 
tidspunkt var premierminister, bevilligede denne politiske aktion i den tro, at dette ville legitimere 
unionen på ny. 
 
5.4 ”Ja-siden” 
Kampagnen ”Yes Scotland” blev ført af Scottish National Party (SNP), Scottish Green Party (SGP), 
Scottish Socialist Party (SSP) og andre mindre græsrodsgrupper (Yes Scotland, 2014). Ifølge 
partierne selv kører kampagnen stadig, for derved at sikre den øgede selvstændighed, lovet af det 
britiske parlament under valgkampen. I selve valgkampen har de kørt sloganet ”Yes! Scotland’s 
future in Scotland’s hands”, hvilket hentyder til Skotlands manglende kontrol over politiske emner, 
såsom økonomi og udenrigspolitik. 
“A Yes vote is Scotland's one opportunity to ensure that we get the job creating powers we need to 
build a more prosperous economy and fairer society - and the financial powers we need to protect 
our health service.” (Yes Scotland, 2014: About Us) 
Løsrivelseskampagnen blev på mange måder etableret som reaktion på politiske beslutninger 
foretaget af det britiske parlament. Dette gælder bl.a. skattelettelser til de rigeste, atomvåbens 
udstationering i Skotland og stigende ulighed. De beskylder desuden det britiske parlament for at 
frarøve det skotske parlament sin evne til bedre jobskabelse og at kontrollere lønniveauet (Yes 
Scotland, 2014: About Us). 
Tilhængere af ”Yes Scotland”-kampagnen har imidlertid beskyldt ”Better Together” kampagnen for 
at være en politisk farvet skræmmekampagne. De var kritisk stillede overfor David Camerons 
valgløfte om et mere politisk selvstændigt Skotland.  
 
5.5 ”Nej-siden” 
Kampagnen ”Better Together” har hovedsageligt været ført af Scottish Labour, the Liberal 
Democrats og the Conservative and Unionists Party (Black, 2013). 
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Nej-kampagnen hviler overordnet på en tredeling af argumentation; meget af den skotske velfærd 
kommer fra Storbritanniens skatteydere, Skotland vil ikke have råd til at klare sig selvstændigt og 
det kunne vise sig svært at få plads i valutaunionen og EU (Watt, 2014).  
Tilhængere af ”Better Together”-kampagnen har ydermere beskyldt ”Yes Scotland”-kampagnen for 
at være utopisk med et alt for løst økonomisk program (Watt, 2014). 
  
5.6 De dominerende britiske partier 
Valgkampen støttet af det britiske parlament har været domineret af Labour, the Liberal Democrats 
og the Conservatives. De britiske partier begyndte først at gå rigtigt ind i valgkampen efter den 
første måling af et muligt “ja” den 7. september. De britiske partier udformede en udvidet selvstyre-
plan for Skotland, hvor det skotske parlament vil få kontrol over al politik, undtagen udenrigs- og 
forsvarspolitik (Astrup, 2014). 
Med denne redegørelse for Skotlands historie samt valgkampagnen, er der skabt et fundament for 
en analyse af den skotske nationale identitet. Redegørelsen bidrager til en forståelse af de kulturelle 
og politiske faktorer, der afspejler den skotske nationale identitet i et nutidigt perspektiv. De 
centrale elementer danner dermed rammen for projektets videre forløb, da det vil være 
udgangspunktet for analysens udformning. 
 
5.7 Delkonklusion 
For at opsummere redegørelsen af Skotlands tilblivelse og socialpolitiske natur, er der taget højde 
for en række af betydelige faktorer. Disse elementer skal gerne bidrage til forståelsen af den skotske 
nationale identitet. Landet bestod overordnet af fire etniske fællesskaber, der i deres modstand mod 
englænderne forenede deres kræfter i et fælles kongedømme. Dermed var skabelsen af Skotland 
igangsat. Skotland var dog i en splittet situation, da fællesskabet delvist bestod af modstanden mod 
England, men inspirationen for skabelsen af feudalstaten også kom fra samme kilde. Heri ligger 
essensen af det paradoksale England/Skotland forhold. Skotterne havde som fire separate etniske 
fællesskaber ikke fælles sprogforståelse, men med indflydelse fra England blev engelsk det domine-
rende sprog. Dette blev i særdeleshed udtrykt i 1700-tallets oversættelse af den skotske bibel, der 
dog endte som engelsksproget og i forlængelse heraf modersmålet for den skotske nation. Perioden 
efter slaget ved Bannockburn var epokegørende, da Robert the Bruce statuerede Declaration of Ar-
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broath, der i dag står centralt som kultursymbol i den skotske nationale identitet. I 1707 mistede 
Skotland sin selvstændighed og blev underlagt England. Dog blev den skotske kirke, den skotske 
lov, uddannelsessystemet og det retslige system bevaret. I kraft af industrialiseringen blev der i det 
19. århundrede etableret en ny middel- og arbejderklasse, hvilket danner grundlaget for den nutidige 
sociale orden i Skotland. I 1928 blev SNP etableret, en skotsk idé funderet på nationalistiske rødder. 
Margaret Thatcher havde i 1970’erne held med en reformering af den britiske økonomi, hvor priva-
tisering medførte nedskæringer på arbejdsplader og en yderst kontant linje overfor den skotske ar-
bejderklasse. Arbejdsløsheden toppede med 15,6 %, og tiltroen til Thatcher-administrationen kunne 
i Skotland måles på et meget småt sted. I 1999 fik Skotland deres eget parlament. The Scotland Act 
fastlægger dog, at suveræniteten fortsat er i den britiske stat. I 2011 fik SNP 45,4 % af stemmerne, 
og blev dermed det mest dominerende parti i det skotske parlament. Dette bringer os frem til valget, 
hvor ja-siden bl.a. beskylder det britiske parlament for at frarøve det skotske parlament evnen til at 
forbedre jobskabelse og lønniveauet. Modsat har nej-siden argumenteret for den skotske velfærd 
som økonomisk afhængig af unionen. Den skotske nation er dog lovet et udvidet selvstyre med bre-
dere kontrol af politiske aspekter med undtagelsen af udenrigs- og forsvarspolitik.  
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6. kapitel  
6.1 Skotlands nationale identitet  
I dette afsnit undersøges den skotske nationale identitet. Dette gøres ved Smiths teoretiske forståel-
sesramme, hvori der opstilles parametre for udforskningen af den skotske nationale identitet. Det 
skal forklare, hvorledes situationen i Skotland skal forstås, og hvorfor der var en splittelse i spørgs-
målet om Skotlands løsrivelse fra Storbritannien. Analysen vil først og fremmest kort karakterisere 
Skotland som nation eller stat ud fra Smiths krav, og herefter vil den nationale identitet undersøges 
ud fra det kollektive identitetsniveau. 
 
6.2 Karakteristik af Skotland: nation eller stat? 
I henhold til karakteriseringen af Skotland er det vigtigt at pointere, at flere forskellige nationalis-
meforskere har bud på definitioner af, hvad der adskiller en nation fra en stat. I Skotlands tilfælde 
benyttes Smith til at kunne forklare, hvordan adskillelsen kommer til udtryk, og hvad det betyder 
for definitionen af Skotland.  
Ud fra Smiths definition er forskellen mellem staten og nationen, at staten anses som værende selv-
styrende, hvilket bevirker, at staten har legitimt magtmonopol og ret til inddrivelse af skatter inden 
for statens territorium (Smith, 2003: 23). Skotland kan ud fra denne definition ikke kaldes en stat, 
eftersom Skotlands råderum udførligt står beskrevet i The Scotland Act fra 1998. På daværende 
tidspunkt rådede Skotland over indenrigspolitiske områder, og aftalen omhandlede punkter som 
uddannelsessystemet, juridiske områder samt landbrugspolitik 
(The Scottish Parlament, 2012: The Scotland Act). Dermed passer Smiths definition af, hvad en 
nation indeholder bedre til Skotlands tilfælde. En nation er følte og levede fællesskaber, hvis med-
lemmer deler et hjemland og en kultur. Derudover må en nation være bosat i sit territorium over 
længere tid, for at kunne anse sig selv som nation og yderligere udvikle en offentlig kultur der aner-
kendes og medvirker til en vis selvbestemmelse. Dog er det som nation ikke nødvendigt, at have 
absolut selvstyre for at anerkendes som nation (Smith, 2003:24). Skotlands historie vidner om, at en 
kultur er blevet skabt over en længerevarende tidsperiode. Dette har været medvirkende til en vis 
selvbestemmelse, der trådte i kraft ved indførelsen af The Scotland Act (jf. historisk redegørelse).  
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Indførelsen i 1998 betød, at Skotland blev anerkendt af den daværende premierminister Tony Blair, 
eftersom han tilkendegav, at skotterne kunne holde en afstemning om, hvorvidt Skotland kunne få 
deres eget regionstyrede parlament (The Scottish Parlament, 2012: The Scotland Act). 
Skotterne stemte som tidligere beskrevet overbevisende ja, hvilket medførte, at Skotland var selvbe-
stemmende på visse områder, men samtidig var suveræniteten stadig at finde i den britiske union 
(Guibernau, 1999: 48). Derved fik Skotland for første gang siden 1707 selvbestemmelse samt  aner-
kendelse som nation (jvf. redegørende afsnit).  
Skotland kan derfor karakteriseres som en nation med en vis grad af selvbestemmelse på indenrigs-
politiske områder. Siden indførelsen af The Scotland Act i 1998 har Skotland oplevet en politisk 
udvikling. I år 2012 blev The Scotland Act endnu en gang fornyet med nye tiltag på finansielle om-
råder, der indikerede, at Skotlands politiske råderum blev større (The Scottish Parlament, 2012: The 
Scotland Act). 
Udviklingen muliggjorde en omstrukturering af det skotske politiske landskab. Denne nye situation 
blev senest afspejlet ved valget d. 18. september 2014. På dette felt er Smith inspireret af Max We-
bers argumentation om, at når en nation er et følelsesfællesskab, stræber den normalt efter at skabe 
sin egen stat (Smith, 2003:42). I den skotske befolknings tilfælde valgte de dog at blive som en del 
af unionen. Derfor vil der i det kommende fokuseres på den skotske nationale identitet, der forklarer 
bevæggrundene for udfaldet af valget, og hvordan valget endvidere viste en splittelse i befolknin-
gens opfattelse af Skotland. Den skotske nationale identitet kommer til udtryk på mange forskellige 
måder, men i det følgende vil der fokuseres på de elementer, der ud fra Smiths teoretiske ramme 
belyser Skotlands nationale identitet. 
 
6.3 Etnicitet 
Rent etnisk kan Skotland siges at være en forholdsvis homogen størrelse. Statistikker fra 2012 viser, 
at 96,2 % af befolkningen føler sig hvide skotske. Den næststørste etniske gruppe føler sig asiatiske, 
asiatisk-skotsk og asiatisk-britisk. Herefter følger blandede/multietniske grupper, andre etniske 
grupper samt arabere og afrikanere (bilag 1). Dermed er Skotland dannet af et forholdsvis homogent 
etnisk fællesskab, hvilket har skabt en nation med en lille diversitet. Dette burde skabe en fælles 
forståelse omkring måden at tænke, handle og kommunikere på, eftersom 96,2 % af befolkningen er 
hvide og af skotsk oprindelse. Dette påkræver dog en øget opmærksomhed, da der også er diverge-
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rende forhold indenfor nationen. Der er nødvendigvis ikke en entydig sammenhæng mellem at være 
hvid i Skotland, og dermed føle sig skotsk. I en undersøgelse fra april 2014 følte 24 % sig som kun 
skotsk, 25 % som mere skotsk end britisk og 30 % følte sig lige meget skotsk og britisk. 9 % følte 
sig udelukkende britisk, mens 5 % var mere britisk end skotsk. 1 % svarede ’ved ikke’ (bilag 2). 
Det væsentlige at tage med fra denne undersøgelse er, at der indenfor Skotland er en splittelse in-
denfor det nationale tilhørsforhold.  
Pointen er, at Skotland begyndte som fire forskellige etniske fællesskaber (pikterne, gælerne, ang-
lerne og britonerne), hvoraf modstand mod englænderne og politisk struktur har været med til at 
samle de fire etniske fællesskaber til én nation. Med den teoretiske forforståelse som referenceram-
me, skabes nye fælles forståelser via myter, traditioner, kultursymboler og værdimønstre. Eftersom 
det er en nation, har Skotland eget navn, fælles myter, fælles historie, offentlig kultur, beboelse af 
hjemland, rettigheder og pligter. Havde Skotland derimod blot været et etnisk fællesskab og del af 
Storbritannien, ville det betyde, at Skotland med den historiske tilblivelse kun havde haft fælles 
myter, historie, erindringer og karakteristiske træk. De ville derfor ikke kunne udtrykkes, da de blot 
ville være et etnisk fællesskab uden anerkendelse og givent territorium at leve på. Etniske fælles-
skaber kan i dag kendetegnes ved at kunne bosætte sig flere steder i verden, hvorimod en nation 
bebor sit hjemland. I den moderne verden findes der mange forskellige etniske fællesskaber inden-
for nationer. Det kan være med til at skabe problemer, hvis der ikke er enighed om nationens forstå-
else (Smith, 2003: 27-28). Dette formodes ikke at være tilfældet i Skotland, da statistikken tydeligt 
viser et samlet etnisk fællesskab (bilag 1).  
Ud fra dette lader det altså til, at Skotland ud fra de fleste af de parametre, som Smith stiller op, må 
anses som værende af homogen størrelse. 
Problematikken ligger i, at valget er et udtryk for en splittelse i den nationale identitet, til trods for 
at ovenstående tilsyneladende viser en etnisk sammenhængende befolkning. Her ses projektets 
overordnede problemstilling, da en inkonsistens i skotternes etniske tilhørsforhold er medvirkende 
til en opdeling af Skotland i nationale identitetsfraktioner. Da Skotland har udviklet sig fra fire for-
skellige etniske fællesskaber til én samlet nation, kan nationen blive mere kompleks og mindre 
bundet til det etniske grundlag. Denne transformering af forholdene mellem etnicitet, kultur og poli-
tik bør derfor ifølge Smith undersøges (Smith, 2003: 28). Derfor vil analysen i det følgende under-
søge dette nærmere, for at forklare den nationale identitet og hvoraf splittelsen oprinder.  
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6.4 Nationale kultursymboler og myter 
Anthony D. Smith og hans etnosymbolske tilgang til nationer tillægger symboler og myter en cen-
tral rolle i skabelsen af en nation.  
Derved afhænger national identitet af befolkningens opfattelse omkring, hvilke myter der har be-
tydning for nationen. I Skotlands tilfælde er der skabt flere myter, som afspejles i nationale kultur-
symboler for befolkningen.  
Declaration of Arbroath fra 1320 vidner om en fælles myte, der bliver anset som værende et kultur-
symbol for den skotske befolkning. Årsagen til dette skal findes i, at det afsendte brev til paven in-
deholdt et ønske fra en konge om at opnå selvstændighed for Skotland (jf. redegørende afsnit).  
Dette er blevet en myte, da det står centralt for den skotske befolknings værdigrundlag og skabelsen 
af nationen Skotland (Smith, 2003:27). Myten skaber derved et fundament for befolkningens opfat-
telse af nationens særlige karaktertræk. Selvstændighedstrangen står i dag som et tydeligt symbol 
for skotterne, da brevet indeholder præmisserne hvorpå skotterne anser sig selv som nation, og lige-
ledes hvordan man stod sammen mod den engelske invasion.  
Yderligere skal perioden også ses i sammenhæng med perioden før, hvor Skotland i en årrække 
havde været i krig med England. Derfor er uafhængighedserklæringen af særlig værdi, da det også 
anses som værende en sejr mod det engelske styre, der betød en anerkendelse af Skotlands selv-
stændighed (jf. redegørende afsnit). Dette skal også ses i forbindelse med skabelsen af den skotske 
nationale identitet, der kommer til udtryk i denne periode. Erklæringen vidner om, at der i Skotland 
hersker en fælleskabsfølelse, der tager udgangspunkt i at blive anerkendt som folk og nation. Perio-
den afspejler således, hvordan der for første gang sås tegn på nationalistiske følelser, som følge af 
modstanden mod den engelske magt. Robert The Bruce, der på daværende tidspunkt var konge, skal 
derfor også tillægges værdi, da han som konge var foregangsmand for erklæringen, der fik Skot-
lands anerkendelse gennemført. 
Baggrunden for at det bliver anset som myte, er statussen som formende for befolkningens opfattel-
se af national historie og national identitet.   
De første indikatorer på national bevidsthed kan derfor spores tilbage til denne tid, eftersom at de 
første historiske beretninger om national bevidsthed i Skotlands tilfælde her blev skabt (Hastings, 
1997:12). 
Forskellige skotske kultursymboler er op gennem historien tillagt værdi, når talen falder på skabel-
sen af den nationale identitet. En anden eksemplificering af dette kommer til udtryk via krigshelte, 
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der gennem tiden er blevet nationale kultursymboler, da deres slag og kampe har haft stor betydning 
for skabelsen af Skotland. Krigsheltene William Wallace og Robert the Bruce var ledere i ’Wars of 
Independence’. De er blevet symbol på skotsk uafhængighed og skotsk national identitet. Samtidig 
repræsenterer de også hvad der adskiller Skotland fra England. Når noget skal defineres, må der 
nødvendigvis finde en afgrænsning sted, hvor det defineres hvad det ikke er. Pointen er, at den skot-
ske nationale identitet ikke blot er skabt af indre faktorer, men også defineres af ydre omgivelser.  
”It is, to a very large degree, in terms of ’the other’, one’s closest perceived threat, that one defines 
oneself.” (Hastings, 1997:110-111).  
Citatet er med til at understrege, at det er i uafhængighedskrigene mod England, at Skotland som 
nation formes i en aktiv differentiering fra deres nærmeste fjende. Det er derfor, at Robert The Bru-
ce og William Wallace står som helte i den skotske historie. De afspejler kampen mod England, der 
i skotsk forstand handlede om at differentiere sig fra England, for selv at kunne skabe en national 
bevidsthed og identitet. Det skotske etniske fællesskab kan derved spores til perioden omkring mid-
delalderen, hvor skabelsen af helte og myter blev nedskrevet. Dette harmonerer med forståelsen af, 
hvordan det etniske fællesskab over længere tid kan skabe nationen (Smith, 2003: 23). I Skotlands 
tilfælde går etniske fællesskaber forud for nationen i ønsket om selvstændighed, som brevet fra år 
1320 beskriver. Dermed danner myterne rammen for den skotske nationale bevidsthed, da de indgår 
i hvad skotterne tillægger værdi og finder relevant for Skotlands tilblivelse. Fælleskabet er derfor 
gennem tiden blevet til og har heri udviklet fælles træk, der har gjort at den skotske befolkning er 
bevidst om skabelsen af Skotland.  
   
6.5 Skotlands uafhængige institutioner 
Det følgende afsnit omhandler de skotske institutioner og deres betydning for skabelsen af den nati-
onale identitet. I dette tillægges kirken, uddannelsessystemet og det retslige system stor værdi for 
den skotske befolkning, der historisk set altid har haft politisk råderum over disse institutioner. Dis-
se er endvidere centrale, da de videregiver den unikke kulturelle identitet til Skotlands næste gene-
rationer, hvilket medvirker til overlevelsen af den skotske kultur. Institutionerne repræsenterer, 
hvordan kulturen kommer til udtryk i det offentlige, og minder derfor skotterne om deres kulturelle 
arv og hvad det er at være skotsk (Smith, 2003: 54).   
Den nationale kirke i Skotland har historisk set en essentiel betydning for Skotlands nationale iden-
titet, der i dag kommer til udtryk gennem kirkens betydning som institution. Forud for reformatio-
nen herskede den katolske kirke, men efter reformationen tog den protestantiske kirke over med 
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John Knox som foregangsmand. Han ønskede et brud med den katolske kirke, og adopterede i ste-
det det nordiske ord kirk for at adskille sig fra den katolske (jf. redegørelse). I forbindelse med 
overgangen fra katolsk til protestantisk kirke blev sproget også formet, eftersom John Knox fast-
slog, at bibelen skulle oversættes til engelsk, og havde dermed ikke brug for en skotsk oversættelse. 
Dette har sidenhen betydet, at engelsk står som det nationale sprog for befolkningen i Skotland, der 
kun har andre former for dialekt og slang. Derved kan sproget i Skotland ikke tillægges den store 
værdi for den nationale identitet, eftersom engelsk siden reformationen har været det officielle nati-
onale sprog. Årsagen skal ses i henhold til, at den skotske befolkning ikke har medvirket til skabel-
sen af sproget, men at det i stedet kom udefra. Derved skal sproget og kirkens betydning ses uaf-
hængigt af hinanden, idet kirken står som symbol for det skotske samfund, hvorimod sproget ikke 
er skabt af den skotske nation.  
Statistisk set er tilslutningen til den skotske kirke anno 2011 ikke overbevisende, og tallene viser, at 
44 % af folk med skotsk herkomst har en form for tilknytning til den skotske nationalkirke (Census 
2011, 2014). Endvidere er 61,4 % kristne, hvilket afspejler kristendommens stadigt dominerende 
rolle i et nyere perspektiv (bilag 1). Selvom tallene ikke viser en overbevisende tilknytning til den 
skotske nationalkirke i dagens Skotland, tillægges den dog stadig stor værdi, eftersom den siden 
reformationen har været uafhængig af unionen, og altid har haft forholdsvis stor tilslutning. Yderli-
gere står den centralt, da den historisk set vidner om kirkens opståen, og dertil hvad den gennem 
tiden har betydet for befolkningens opfattelse af hvad der forbindes med skotsk kultur. For skotter-
ne er den et symbol på skotternes manglende integrering i det britiske styre. Kirken står derved som 
en del af den skotske historie og fællesskab. Dette gør den essentiel i forhold til dannelsen af natio-
nen, og er derfor en indikator for den nationale bevidsthed. Dette er med til at skabe fundamentet 
for, at den skotske kultur kan bestå, og står derfor som symbol for den skotske befolkning, således 
at de næste generationer er bevidste om betydningen af institutionen. 
Det juridiske system skal ligeledes tillægges værdi som institution i Skotland. Historisk set blev det 
skotske retssystem bevaret, selvom Skotland i 1707 indgik Act of Union med England (jf. redegø-
relse). Retssystemet går dog længere tilbage i tiden, da det blev indført omkring 1200-tallet. Retssy-
stemet forsøgte at adskille sig fra det engelske og det irske, ved at være mere nationalt sammen-
hængende. I denne periode blev der i takt med indførelsen af den feudale stat, udviklet et juridisk 
system med domstole, der skulle varetage skotternes rettigheder. Betydningen af dette kom til ud-
tryk ved, at lovgivningen ikke diskriminerede enkelte etniske fællesskaber, og derved påbegyndtes 
et nationalt sammenhold med en retfærdig lovgivning (Stringer i Wormald, 2005: 64). Systemet 
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bygger altså på værdier og lovgivning, der differentierer sig fra den engelske og irske med det for-
mål at skabe en national bevidsthed. Derved kan fundamentet for det skotske retssystem spores til-
bage til omkring middelalderen, hvilket igen har betydning for kriteriet om skabelsen af nationen 
(Smith, 2003:26). Retssystemet vidner derfor om et Skotland, der værner om lovmæssige rettighe-
der, og ligeledes er med til at fortælle skotternes historie. Udformningen af retssystemet har betyd-
ning for nationen, idet systemet historisk set afspejler en uafhængig institution, der kan siges at ha-
ve værdi for befolkningen og den nationale identitet.   
 
Uddannelsessystemet i Skotland er den sidste institution, der historisk set altid har været uafhængig. 
Det har afgørende betydning, eftersom at det er igennem denne institution, at den skotske befolk-
ning generation efter generation bliver dannet. Systemet er derfor afgørende, da det er gennem den-
ne institution, at befolkningen bliver bevidst om Skotlands fælles historie.  
Det skotske uddannelsessystems oprindelse dateres til år 1496 med Education Act, der medførte, at 
den øverste klasse kunne sende deres sønner i skole. Skolesystemet adskilte sig fra det engelske, 
ved at skabe en uddannelseskultur baseret på klassisk litteratur. Dette var fundamentalt i det huma-
nistiske program, som var fremtrædende under reformationen. I perioden blev litteraturen tilgænge-
lig, og Skotland var en nation der producerede litteratur i håb om at kunne skabe en kulturel udvik-
ling gennem denne, og derved gøre nationen bevidst om den skotske kultur (Mason i Wormald, 
2005:99). Udviklingen betød, at flere skotske universiteter blev grundlagt, og muligheden for at 
tilegne sig viden medvirkede til, at der blev skabt en veluddannet elite. I dag er David Hume og 
Adam Smith blot to af mange akademikere, der anses som værende et resultat af et selvstændigt 
uddannelsessystem, som befolkningen naturligvis føler en vis stolthed over.   
Endvidere viser statistik i dag også, at det skotske uddannelsessystem anno 2012 er det mest vel-
fungerende i Storbritannien. I den statistiske opgørelse, fokuseres på arbejdsløshed efter uddannelse 
og færdiggørelse af den enkeltes uddannelse (Universities Scotland, 2012).  
 
Med den historiske betydning og nutidens version af det skotske skole- og uddannelsessystem vid-
ner institutionen om en inkarneret skotskhed, der uforstyrret af engelsk indflydelse afspejler en in-
stitution skabt i skotternes eget billede. Uddannelsessystemet har altså en afgørende betydning for 
den skotske nationalfølelse, og udgør sammen med kirken og retssystemet en historisk betinget en-
hed skabt i skotternes ånd.  
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Afslutningsvis kan der konstateres, at de tre institutioner står som essentielle for den skotske be-
folkning. Siden vedtagelsen af Act Of Union i 1707 har institutionerne været uafhængige, og der-
med indgået som en vigtig del af strukturen i den skotske nationale identitet. Institutionerne udgør 
så at sige rammen for det elementære i den nationale bevidsthed, som den skotske befolkning læner 
sig op ad, når de skal forholde sig til hvad den offentlige kultur består af. Kulturen går helt tilbage 
til skabelsen af den skotske nation, og det er på denne baggrund at betydningen af institutionerne 
skal forstås. Det er ligeledes derfor, at de er en del af den nationale identitet. Institutionerne er 
ydermere med til at skabe muligheden for at videreføre den skotske kultur fra generation til genera-
tion, der således gør at den skotske kultur kan bestå. I forlængelse heraf skal kollektivets videregi-
velse af sociale fænomener, ifølge Smith forstås som kollektivets samlede hukommelse, hvor gene-
rationer modtager myter, traditioner og forståelse. Denne fungerer altså som fartøj for deres egen 
forståelse, og er dermed yderst væsentlig i forståelsen af evolutionen i national identitet og dens 
forbindelser til premoderne sociale fænomener.  
 
Ud fra ovenstående er der skabt et billede af, hvilke parametre der er vigtige i skabelsen af den nati-
onale identitet. Det følgende vil omhandle hvorledes den nationale identitet kommer til udtryk, 
hvori splittelsen ligger og hvorfor splittelsen overhovedet er opstået. Baggrunden for dette er, at der 
ønskes en kortlægning af faktorer med betydning for splittelsen, og ligeledes om splittelsen er diffe-
rentieret alt efter hvilken social gruppe individet tilhører. Derfor vil der først fokuseres på hvordan 
enkelte skotters tilhørsforhold til Skotland bliver udtrykt rent statistisk, hvorefter de sociale grup-
pers tilhørsforhold til Skotland undersøges. Efterfølgende vil der ud fra den statistiske opgørelse af 
sociale gruppers forhold til uafhængighedsspørgsmålet, blive undersøgt hvilke historiske perioder 
og i samme ombæring politiske udviklinger, der har haft betydning for splittelsen i den nationale 
identitet.  
 
6.6 Nationale tilhørsforhold og sociale klasser 
Ifølge Smith er det kollektive fællesskab, som er baseret på klasser og regioner, en forholdsvis usta-
bil størrelse. Grunden til dette skal findes i, at forskellige sociale klasser kan anskues som interesse-
grupper, og dermed lettere opløses (jf. teoriafsnit om Smith). Omdrejningspunktet for analysen af 
socialklasser i Skotland er altså ikke af en karakter, hvor formålet er at beskrive de forskellige soci-
alklassers betydning for den nationale identitet. Derimod skal årsagen findes i, at der mellem de 
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sociale klasser hersker en vis splittelse i uafhængighedsspørgsmålet, som vil komme til udtryk sene-
re i analysen. 
 
6.7 Nationale tilhørsforhold 
Først og fremmest er det relevant at se nærmere på, hvilket tilhørsforhold skotterne har til deres 
egen nation samt Storbritannien. I 2014 viste en undersøgelse, at når skotterne blev spurgt til hvor-
dan de så dem selv i forhold til deres nationalitet, svarede 30 % at der var et jævnbyrdigt forhold 
mellem deres skotske og britiske identitet. Sagt på en anden måde følte de sig lige så britiske som 
de følte sig skotske (bilag 2). Samme undersøgelse viste, at 24 % følte sig udelukkende skotsk frem-
for britisk. Endvidere svarede 25 %, at deres nationale identitet var ’mere skotsk end britisk’. 9 % 
svarede at deres nationale identitet var udelukkende britisk, 5 % svarede ’mere britisk end skotsk’, 5 
% ville bruge en anden beskrivelse end de fremlagte svarmuligheder, mens 1 % svarede ’ved ikke’ 
(bilag 2).     
En lignende undersøgelse fra 2006 viser en anelse anderledes tal. Undersøgelsen adskiller sig ved 
antallet af svarmuligheder. Her fik respondenterne mulighed for at svare på om de følte sig skotsk, 
britisk eller andet/ingen af delene. Her svarede 78 % at de følte sig skotsk, 14 % svarede britisk, 
mens 8 % svarede andet/ingen af delene (Leith & Soule, 2011: 84). Der er flere ting at tage højde 
for, når man sammenligner tallene fra de forskellige undersøgelser. Det springer umiddelbart i øj-
nene, at undersøgelserne er fra henholdsvis 2006 og 2014. Det er i første omgang ikke den mest 
udslagsgivende faktor i forskelligheden. Begge undersøgelser viser nemlig den nationale identitet 
har været stabil gennem flere år, dog med enkelte udsving (bilag 2 & 3). Den største forskel på un-
dersøgelserne er derimod de førnævnte antal af svarmuligheder. Af undersøgelsen fra 2006 fremgår 
det, at når skotterne kun får muligheden for at svare enten skotsk, britisk eller andet, så er de tilbøje-
lige til at svare at deres nationale identitet er skotsk. I statistikken fra 2014 er respondenterne stillet 
overfor flere svarmuligheder, og derfor kan det umiddelbart virke sandsynligt, at tallene dermed 
viser en langt større spredning blandt nationale identiteter.  
Den væsentligste pointe i at inddrage disse undersøgelser er, at der allerede her viser sig en splittel-
se i den nationale identitet. Der forekommer dog ikke at være en entydig sammenhæng mellem det 
at komme fra Skotland og føle sig skotsk. Som det fremgår, er Skotland et forholdsvist homogent 
land, hvor 96,2 % har samme etnicitet (jf. afsnit om etnicitet). Dette er dog ikke ensbetydende med, 
at der er en homogen opfattelse af at føle sig udelukkende skotsk, mere skotsk end britisk, mere 
britisk end skotsk osv.  
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6.8 Nationale tilhørsforhold og valg 
I forbindelse med uafhængighedsvalget d. 18. september 2014, kan der opnås et indblik i hvorledes 
skotterne stemte i forhold til hvilken national identitet de identificerer sig med. Bilag 3 er en under-
søgelse baseret på sammenhængen mellem det at stemme ja til uafhængighed og opfatte sig selv 
som skotsk. Perioden for hvornår respondenterne er blevet spurgt, strækker sig fra januar 2012 til 
selve valgdagen d. 18. september 2014. Undersøgelsen er udført via ’Moreno’-skalaen, hvor de ad-
spurgte skal placere sig på en fempunktsskala, hvor svarmulighederne er følgende:  
Scottish not British 
More Scottish than British 
Equally Scottish and British 
More British than Scottish 
British not Scottish 
I forhold til sammenhængen mellem at stemme ja og føle sig skotsk, tegner der sig et klart billede. 
På selve valgdagen ville 82 % af dem der følte sig ’Scottish not British’ stemme ja til uafhængig-
hed. Herefter falder procenten gradvist, i forhold til opfattelsen af deres nationale identitet. Det for-
holder sig omvendt, når blikket rettes mod sammenhængen mellem hvem der stemte nej, og hvor-
dan de placerer sig selv på fempunktsskalaen. Her er nej-stemmerne proportionale med at føle sig 
mere britiske end skotske og udelukkende britisk (Bilag 3). Det væsentligste i disse undersøgelser 
er, at de kan påvise en klar sammenhæng mellem national identitet og hvorvidt der blev stemt ja 
eller nej. Det er et tegn på, at den nationale identitet har været bestemmende for udfaldet af valget, 
hvor splittelsen i den skotske befolkning for alvor kommer til udtryk. Dette må ses som værende 
naturligt, da statistikken udelukkende fokuserer på den enkeltes forhold til sin egen nationale identi-
tet. Der kan ikke peges på faktorer med betydning for den enkelte, når det kommer til splittelsen i 
den nationale identitet. Derfor må årsagen til splittelsen findes i andre udslagsgivende statistikker, 
der kan berette om hvem der stemmer for og imod en løsrivelse. Afslutningsvis kan der i forbindel-
se med de statistiske datas opgørelser konstateres, at der er en differentieret opfattelse af den natio-
nale identitet. Eftersom statistikkerne ikke fortæller årsagen til det valgte tilhørsforhold, kræver det 
yderligere fokusering på den politiske udviklings konsekvenser, og deri også hvilken betydning 
dette har haft for de sociale klassers tilhørsforhold til den nationale identitet. Dette kommer til ud-
tryk i det følgende, hvor der fokuseres på en særlig politisk periode, der kan siges at være grund-
læggende for forskellige sociale klassers forhold til national identitet. 
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6.9 En udslagsgivende periode for den skotske befolkning 
I 1979 blev Margaret Thatcher fra det konservative parti valgt til premierminister for Storbritannien. 
Det skal kort nævnes, at Storbritannien i denne periode var økonomisk udfordret, og derfor valgte 
Thatcher at fokusere på at få rettet op på økonomien, hvilket i særdeleshed fik konsekvenser for 
Skotlands arbejderklasse. Med dette i bagtankerne kan det udledes, at Thatcher har haft betydning 
for Skotlands bevidsthed som nation. Det er for alvor her en splittelse kommer til udtryk, da That-
chers politik var mindre gavnlig for nogle sociale klasser end andre. Der opstod hermed et brud med 
den socialdemokratiske vision, som den skotske befolkning ellers havde identificeret sig med. I 
perioden opstod der derfor en umiskendelig opsplitning af den skotske befolkning. Den økonomiske 
politik resulterede i et større skel mellem rig og fattig, og Thatcher står derfor som en central figur 
og en eksemplificering på forskellen mellem de sociale klasser i Skotland.  
Tanken var at skabe en konkurrencedygtig økonomi, der kunne effektivisere unionen og få den på 
rette vej. Dette skulle ske ved konsekvente privatiseringer, der betød at større industrier som stål-, 
mine- og kulindustrien, som hovedsageligt bestod af Skotlands arbejderklasse, blev nedlagt. Bag-
grunden for nedlæggelsen af industrierne skal ses i sammenhængen med ønsket om at effektivisere 
og reformere, udtrykt ved sloganet ”modernize or die”. Den økonomiske politik betød, at arbejds-
løsheden steg markant. Dette gik ud over den skotske arbejderklasse, og byerne hvor de boede så-
som Dundee, Glasgow og Aberdeen, hvor de mærkede den nye politiske diskurs ved en markant 
stigning i arbejdsløsheden på baggrund af nedlæggelsen af diverse industrier. Konsekvensen af det-
te var, at tilslutningen til det skotske nationalistiske parti SNP steg markant, og derved voksede den 
skotske nationalisme, der ønskede et større politisk råderum for Skotland (Finlay i Wormald, 2005: 
222-223). 
Perioden skabte derfor en splid imellem de forskelige sociale klasser, der hver især havde holdnin-
ger til den førte politik. Især arbejderklassen viste utilfredshed i denne periode, eftersom at de i 
langt højere grad ønskede en mere velfærdsorienteret stat, der tog vare på alle socialgrupper, i mod-
sætning til det konservative parti, som arbejderklassen mente medvirkede til et demokratisk under-
skud, hvor ikke alle socialgrupper blev tillagt værdi.  
Derfor står denne periode centralt for den skotske befolkning og i særdeleshed arbejderklassen, der 
værnede om en stat bygget på socialdemokratiske værdier. Set i et overordnet perspektiv vidner 
perioden derfor også om en splittelse befolkningsgrupperne imellem, idet at nogle blev ramt hårdere 
af den førte politik end andre. Historisk set har Skotland været præget af en socialdemokratisk poli-
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tisk kultur, hvilket også har betydet, at de forskellige sociale klasser enten har været tilhænger eller 
modstander af det konservative parti (Finlay i Wormald, 2005:224). Derfor har perioden afgørende 
betydning, da arbejderklassen ikke kunne identificere sig med den førte politik, og tog dermed stør-
re afstand fra unionen. Derved kan denne periodes førte politik forklare dele af, hvordan der i de 
sociale klasser opstod en differentieret stillingtagen til spørgsmålet om den nationale identitet. I et 
nyere perspektiv leder dette til en nærmere undersøgelse af, hvorledes de sociale grupper stemte ved 
uafhængighedsvalget. Derfor vil det følgende omhandle, hvordan de forskellige sociale grupper 
forholder sig til spørgsmålet om den nationale identitet, og ligeledes hvordan valget kan være et 
udtryk for dette. I sammenspil med den ovenstående historiske betydning gives der en forklaring på, 
hvori splittelsen af den nationale identitet er at finde. 
 
6.10 Socialklasser 
Hvis blikket rettes mod bilag 4, kan der påvises hvordan forskellige socialklasser stemte ved uaf-
hængighedsvalget. De sociale klasser var et af valget store fokus punkter. Ifølge bilag 4 ser vi ten-
denser til en adskillelse i vælgeradfærd mellem de mest udsatte og de mindst udsatte. Spørgsmålet 
gik på: Should Scotland be an independent country? De adspurgte kommer fra henholdsvis de 20 % 
mest og 20 % mindst udsatte områder i Skotland. Hvis der i første omgang kigges på ja-siden, så 
var hele 65 % fra de mest udsatte områder for en løsrivelse på selve valgdagen. I samme ombæring 
ville 33 % fra de mindst udsatte områder stemme ja. Det forholder sig omvendt når det kommer til 
nej, hvilket virker naturligt med ja-siden in mente. På selve valgdagen ville 59 % fra de mindst ud-
satte områder stemme nej til løsrivelse, mens 33 % ville stemme for (bilag 4). 
Et andet interessant aspekt er også, at der i 4 af de 6 områder med højest arbejdsløshed, var der en 
majoritet, der stemte ja. Dette drejer sig om Dundee (57,3 %), West Dunbartonshire (54 %), Glas-
gow (53,5 %) og North Lanarkshire (51,1 %). Dette er endnu et eksempel på, at der tilsyneladende 
er en overensstemmelse mellem de laveste sociale klassers tilbøjelighed til at stemme ja, og social 
ulighed i Skotland.  (What Scotland Thinks, 2014a).  
I forlængelse heraf ser vi den traditionelle arbejderklasse i Skotland, der med 50 % tilslutning til ja-
siden til stadighed udgør en væsentlig del af den lavere skotske sociale klasse (What Scotland 
Thinks, 2014a). Det er her vigtigt for projektet at understrege, at vi ikke ser arbejderklassen som 
nødvendigvis det laveste trin på den sociale rangstige, men at den skotske arbejderklasse i samar-
bejde med den mest udsatte sociale gruppe af skotterne overordnet kunne tydes som værende ja-
sidens basale vælgergruppe. Dette betyder samtidigt, at vi ikke længere kan opfatte klassekampen 
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som værende en klar defineret kamp mellem arbejderklassen og aristokratiet, men optræder nu i det 
skotske samfund som en langt mere nuanceret konflikt. Det er altså i Thatchers opløsning af de 
klassiske industriers kollektive tankegang, at vi finder den laveste sociale klasses forfald.     
Modsætningen til ja-siden er at finde i de bedre stillede områder i Skotland, der er kendetegnet ved 
lav arbejdsløshed og lav procentdel af folk, der lever i socialt udsatte områder. I Shetland stemte 63, 
7 % nej, Orkney 67,2 %, Borders 66,6 % og Dumfries and Galloway stemte 65,7 % nej (What Scot-
land Thinks, 2014a). Modparten til den lavere sociale klasse lever altså i bedste velgående, og kan 
ses stærkt repræsenteret i det nyligt overståede valg. Klassesplittelsen i Skotland er derfor til stadig-
hed en virkelighed for det skotske samfund, og mens arbejderklassen over årene langsomt har ople-
vet en udvanding, er den højere sociale klasse fortsat medvirkende til en opsplitning i befolkningens 
opfattelse af den skotske nationale identitet.      
 
6.11 Sammenhæng mellem politisk udvikling og sociale klassers holdning til løsrivelse 
Ud fra ovenstående analyse tegner der sig et billede af, hvad der tillægges værdi for den skotske 
nationale identitet og yderligere hvad der indgår i den nationale bevidsthed, når det kommer til kul-
tursymboler, myter og institutionernes reproducering af den skotske nationale identitet. Dermed er 
den nationale identitet nogenlunde skitseret, og dette leder til projektets problemstilling; hvori split-
telsen i den nationale identitet kommer til udtryk ved valget. 
Den politiske udvikling viser, at perioden med Thatcher ved magten, skabte en splittelse i opfattel-
sen af sociale gruppers tilhørsforhold til den britiske union. Arbejdsløsheden var stigende i perio-
den, og med nedlæggelsen af Skotlands industrier, skabtes et anstrengt forhold mellem den laveste 
skotske sociale klasse og unionen. Dette medvirkede til en stigning i medlemstallet til det nationali-
stiske parti SNP, der ønskede en mere velfærdsorienteret politik, som stemte overens med arbejder-
klassens grundlæggende værdier. Uafhængighedsvalget d. 18. september 2014 kan derfor også ses 
som en kulmination på en årelang kamp om Skotlands identitet. Valget viste derfor en splittelse i 
forståelsen af den nationale identitet. Det er i denne sammenhæng, at den politiske udvikling med 
Thatcher kan ses som en væsentlig forklaring på, hvorfor kategorien af den udsatte klasse er særligt 
iøjnefaldende, når det kommer til spørgsmålet om den nationale identitet. Som det fremgår af de 
forskellige statistikker, er der en vis sammenhæng mellem at tilhøre en lavere socialklasse og 
stemme ja. Valget er dermed en eksemplificering på en splittelse og et ønske om løsrivelse blandt 
lavere sociale klasser i samfundet. Statistikkerne viser, at der var en politisk udvikling i Thatchers 
regeringsperiode, hvilket medførte at lavere sociale klasser gerne ser sig uafhængig af Skotland. 
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Yderligere fremgår det også tydeligt i regioner såsom Dundee, West Dunbartonshire, Glasgow og 
North Lanarkshire, der forbindes med områder, hvor arbejdsløsheden er høj og de socialt udsatte 
mange, at selvstændighedsønsket er langt større end i andre regioner. Dette kan ledes tilbage til pe-
rioden under Thatcher, hvor disse regioner oplevede en markant stigning i arbejdsløsheden, efter-
som at industrierne blev lukket. Derved kan udviklingen tyde på, at de udsatte regioner har en an-
derledes opfattelse af, hvad der er skotsk national identitet, som er blevet videreført til de senere 
generationers bevidsthed. Tallene indikerer, at i regioner såsom Orkney og Shetland, er den nationa-
le identitet i langt større omfang tilhørende unionen i modsætning til regioner med mange socialt 
udsatte og høj arbejdsløshed (What Scotland Thinks, 2014a). 
Dette leder til forståelsen af, hvad der har været medvirkende til at forklare den interne splittelse og 
tilhørsforhold til national identitet. Som det fremgår af ovenstående, er der tendens til en sammen-
hæng mellem socialklasse og opfattelsen af den nationale identitet. Dette leder altså til en besvarel-
se af, hvorledes splittelsen i den nationale identitet kommer til udtryk. På trods af Skotlands historie 
og det komplicerede forhold til England, hersker der et had-kærlighedsforhold, som Skotland dog 
den 18. september 2014 valgte at forblive en del af.   
 
6.12 Delkonklusion 
I undersøgelsen af den skotske nationale identitet, er der ikke et entydigt svar på hvorledes denne 
kommer til udtryk. Først og fremmest karakteriseres Skotland som nation og ikke stat, hvilket er 
væsentligt for Skotlands selvforståelse. Skotland er en nation, eftersom der er et følt og levet fælles-
skab, som deler et hjemland, historie og en kultur. Yderligere har de været bosat i et territorium i 
længere tid, og desuden hersker der en social tilknytning til bl.a. institutioner, der medvirker til 
selvbestemmelse. Skotland kan dog ikke kaldes en nationalstat ud fra Smiths definition, da de ikke 
har legitimt magtmonopol og ikke kan inddrive skatter indenfor statens territorium. Skotland kan 
dog siges at være en nation, hvor der er et ønske om at blive en stat blandt dele af befolkningen. 
Ud fra etniciteten kan Skotland vurderes som en homogen nation. Op gennem historien har Skot-
land udviklet sig fra at bestå af fire forskellige etniske fællesskaber, til endeligt at blive til en samlet 
nation. Derfor hersker der dog alligevel en differentieret national identitet i Skotland, der kommer 
til udtryk gennem uafhængighedsvalget. Hvordan Skotland op gennem historien er blevet formet 
som nation, konkluderes i det følgende. 
Forskellige nationale kultursymboler, myter og institutioner har været centrale for skabelsen af den 
skotske nationale identitet. Myter som Declaration of Arbroath, Robert the Bruce og William Wal-
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lace er gået hen og blevet kultursymboler for nationen Skotland. De er med til at skabe grundlaget 
for hvad skotterne forbinder med nationens karaktertræk. Yderligere tillægges de værdi, da de be-
retter om Skotlands tilblivelse som nation samt hvad der adskiller dem fra England.  
Endvidere tilskrives forskellige institutioner i Skotland som bærere af den nationale identitet. Dette 
gælder kirken, uddannelsessystemet og det retslige system. Grunden til at institutionerne er vigtige 
for Skotlands selvforståelse, er fordi det er igennem disse at kulturen reproduceres og videreformid-
les fra generation til generation. Kirken, uddannelsessystemet og det retslige system står centralt for 
skabelsen af den nationale identitet, da disse altid har været uafhængige af Storbritannien, og der-
med har Skotland altid selv haft bestemmelser over disse.  
I forhold til skotternes nationale tilhørsforhold, viser der sig ikke et entydigt svar. Der er en spred-
ning i spørgsmålet om hvorvidt skotterne føler sig udelukkende skotsk, mere skotsk end britisk, lige 
meget skotsk og britisk, mere britisk end skotsk eller udelukkende britisk. Det der kan konkluderes, 
er at nationale tilhørsforhold er delvist bestemmende for hvordan der stemtes til valget. Splittelsen 
af den skotske befolkning kommer delvist til udtryk her, men der er andre faktorer der er mere væ-
sentlige for besvarelsen, nemlig de skotske socialklassers valgadfærd. Det er her, at der for alvor 
kan ses en splittelse af den skotske befolkning. 
Margaret Thatchers regeringsperiode har været med til at tydeliggøre og udbygge denne splittelse. I 
denne periode blev skellet mellem rig og fattig større, hvor Storbritanniens politik med Thatcher i 
spidsen var med til at øge dette skel. Dette har været medvirkende til, at der var en tendens til at de 
lavere sociale klasser i Skotland stemte ja ved uafhængighedsvalget. Det kan altså udledes, at split-
telsen i den skotske nationale identitet for alvor kommer til udtryk, når der kigges på de lavere soci-
ale klassers valgadfærd i Skotland.        
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7. kapitel  
 
7.1 Diskussion af splittelse i den skotske nationale identitet  
 
Idet nedenstående vil der fremgå en diskussion med udgangspunkt i henholdsvis Smiths og Gellners 
teoretiske forståelsesrammer. Diskussionen bunder i de to herrers debat fra 1995, og søger i forlæn-
gelse heraf at udfordre projektets teoretiske fundament. Den omtalte debat blev afholdt mellem An-
thony D. Smith og Ernest Gellner på Warvick University i 1995. Debatten kan bl.a. ses som resultat 
af Berlinmurens fald i 1989 og krigen på Balkan, hvor nye nationer opstod. Derfor inviterede uni-
versitetet to af de førende forskere indenfor nationer og nationalismefeltet, for at diskutere mulige 
forklaringer på nationer og staters fremkomst.  
Da Smith er tidligere elev af Gellner, bygger han langt hen ad vejen på de samme præmisser som 
Gellner, men adskiller sig dog på væsentlige punkter. Debatten mellem Gellner og Smith tillader os 
derfor, at udfordre den etablerede autoritet på feltet, og bliver derfor essentiel for projektets forstå-
else af Skotlands splittelse i den nationale identitet.   
 
Diskussionen tager udgangspunkt i forskellene mellem Smiths og Gellners teoretiske forståelses-
ramme i henhold til nationers oprettelse af national identitet. Herunder bruges analysen som grund-
lag for Smiths anvendte sociale fænomener, hvor Gellner indgår som modsvar til forståelsen af den 
skotske nationale identitet samt splittelsen af denne. Vi deler umiddelbart udgangspunkt med Smith 
i denne diskussion, men da diskussionen bidrager til den konstruerede forståelsesramme, skal Gell-
ners teoretiske forståelse holdes op mod vores forforståelse. Dermed suppleres der til en dybere 
forståelse af den nationale identitetssplittelse i Skotland. Dertil kommer en problematisering af ten-
densen til social klassesplittelse, tydeliggjort i folkeafstemningen. Hertil følger en diskussion af den 
teoretiske forståelse af enten kollektivet eller eliten som værende den afgørende faktor for tilblivel-
sen af den skotske nationale identitet. Desuden diskuteres de to teoretikeres forståelse af den natio-
nale identitet som omskiftelig, og hvem der er styrende for reproducering af viden. Konsekvenserne 
af denne splittelse bliver dertil fremført i den afsluttende del om opdeling af den skotske nationale 
identitet.  
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7.2 Nationens opståen 
Ud fra Smith-analysen af den skotske nationale identitet, forstår vi denne som værende et ældre 
fænomen, med forbindelser til en række præeksisterende aspekter, såsom symboler, sprog og religi-
on. Som belyst i analysen begynder historien om Skotland som fire opdelte etniske fællesskaber. I 
kraft af dette, ser vi derfor disse etniske fællesskaber som værende forløbere for den skotske natio-
nale identitet. Specielt i modstanden mod englænderne optræder de første tegn på en fælles national 
identitet. Som så mange gange før var den udslagsgivende faktor i at bestemme hvem vi er, hvem vi 
ikke er. Sammenholdet mod ”de andre” betvang en sammenslutning af tidligere konkurrenter og et 
grundlag for udviklingen af deres gren af national identitet (jf. analyseafsnit).  
Gellner ville hertil påstå at den skotske nationalisme og dermed den nationale identitet, skal ses som 
et produkt af den nylige udvikling af det statslige niveau. Eller rettere sagt formulerer Gellner sit 
nationsperspektiv, ud fra en forståelse af moderne tid som værende den essentielle halvdel af histo-
rien om nationalismen: ”What in a way Anthony is saying is that he (Anthony red.) is anti-
creationist and we have this plethora of navels and they are essential, as he (Anthony red.) said, 
and this I (Gellner red.) think is the crux of the issue between him (Anthony red.) and me (Gellner 
red.). He (Anthony red.) says modernism only tells half the story. Well if it tells half the story, that 
for me (Gellner red.) is enough, because it means that the additional bits of the story in the other 
half are redundant.”(Smith (ed.) I Gellner, 1996:361).  
Citatet udtrykker, hvordan Gellner ser modernismen som central for tilblivelsen af den nationale 
identitet, og forståelsen af historiske faktorer som han betragter som overflødige. Gellner tildeler 
dog sociale fænomener betydelig vægt i et kontekstbestemt samfund, hvilket også betyder at skot-
ternes kultur i forlængelse heraf, kun optræder på bestemte tidspunkter, og ikke oplever en flydende 
udvikling af sociale begreber som symboler og sprog (Smith (ed.) I Gellner, 1996:360). 
Med udgangspunkt i analysen, kan der stilles spørgsmålstegn ved Gellners teori om det moderne 
samfund og eliten som bærende fænomener for skabelsen af national identitet. Kan de tidligere so-
ciale processer virkelig underkendes som ubetydelige, og ligefrem overflødige i inddragelsen vedrø-
rende undersøgelsen af Skotlands nationale identitet? Som vist i analysen fremgår symboler, traditi-
oner og andre sociale aspekter som vigtige led i udformningen af den nutidige skotske nationale 
identitet (jf. analyse).  
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I forlængelse heraf ser Smith den sociale virkelighed og dermed kulturelle fænomener, som national 
identitet i ”evolutionære” sammenhænge. Skotland ses midlertidigt som et land med en viderebyg-
ning i konstruktionen af deres nationale identitet, og netop i denne kontekst genfortolker vi til sta-
dighed den sociale virkelighed i Skotland. Da vores fortolkning undersøger en udvikling af valgte 
fænomener, og samtidigt finder en udbygning af forståelsen, ser vi det sandsynligt at Smiths teoreti-
ske ramme er i overensstemmelse med den mere praktiske situation i Skotland. 
Hvor Gellner ville påstå, at kulturen spiller en vigtig rolle i nationalismen i et modernistisk perspek-
tiv, finder vi derimod en betydelig mængde præindustrielle forløbere for sociale splittelser i den 
skotske historie. Ikke mindst i det skotske skel mellem selvstændighed og union. Dette belyses bl.a. 
i analysen, hvor myter og især helte, fremgår som nationale symboler for et fælles Skotland (jf. ana-
lyse). Skotlands etniske fællesskab kan ses som et resultat af en social og national bevidsthed om 
adskillelse fra englænderne. I denne forstand kan symboler fra en svunden tid, betone den nuværen-
de nationale identitet og bidrage til konstruktionen af ønsket om selvstændighed for Skotland og 
frihed fra englænderne. Det bør dog nævnes, at vi her er yderst bevidste om fristelsen til at finde 
hvad man søger efter. Dog ser vi konstruktionen af den skotske virkelighed som værende omskifte-
lig og til dels udviklende. Om man vil det eller ej, steg filmen Braveheart fra plads 1074 til 454 på 
Amazons liste over mest solgte film i dagene op til valget (Hooton, 2014). Dette betyder måske 
ikke, at der kan udledes en sammenhæng mellem præmoderne myter og den nationale identitet, men 
at man i det mindste må tilkendegive at disse myter og sociale fænomener, lever i bevidstheden af 
den skotske befolkning. 
 
7.3 Kollektivet kontra eliten 
I den nyligt overståede folkeafstemning, gik skotterne til valgurnerne med forståelsen af at deres 
selvstændighed var på grænsen til en ændring. Hvad de måske ikke bemærkede i samme grad, var 
den interne tvetydighed af bevidsthed. Valget var en reel mulighed for selvstændighed, men hvad 
der ikke var fokus på, var at uanset valgets udfald, ville skotterne stå tilbage med en splittelse i den 
nationale identitet. Alle kan nærmest per definition ikke stilles tilfredse, men valget var i praksis 
umuligt at vinde for den skotske nationale identitet, da problemet hersker i selve splittelsen af den 
nationale identitet. Skotland er derfor ikke et land med én national identitet, men to.   
Dette kom særligt til udtryk i valgets demografiske deltagelse og differencering af vælgergrupper. 
Som det også nævnes i analysen, så vi tegn på en klasseadskillelse i henhold til hvor skotterne satte 
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deres kryds. Arbejderklassen og socialt udsatte områder satte overordnet deres kryds ved ’ja’ for 
løsrivelse, mens områder med lav arbejdsløshed og få socialt udsatte valgte omvendt (What Scot-
land Thinks, 2014a). Denne forbindelse mellem sociale klasser i Skotland er essentiel og kernen af 
denne diskussion.  
Smith ser overordnet tilblivelsen af national identitet som et kollektivt fænomen. I Skotland kan det 
på baggrund af vores analyse, derfor forstås som en kollektiv reproduktion af myter, fællesskab og 
traditioner. Gennem generationer udvikles den konstruerede nationale identitet i fællesskabet. Samt-
lige sociale klasser er i denne forståelse repræsenteret i tilblivelsen af kollektivets egen-definering 
(jf. analyse), hvor der i det skotske tilfælde optræder en splittelse i den nationale identitet, mellem 
de laveste sociale klasser og eliten. Der ses her tendenser til to overordnede nationale identiteter, 
udtrykt ved opfattelsen af deres nationale identitet i valget som skotsk eller britisk-skotsk (jf. analy-
se). I denne forbindelse mener Smith, at man under lignende omstændigheder vil se en svækkelse af 
kollektivet og dermed den nationale sammenhængskraft, hvilket i forlængelse heraf kan have nega-
tive konsekvenser for den iboende nationale solidaritet. Dette punkt vender vi tilbage til, men hvad 
der er mere interessant, er Gellners modstridende forståelse af nationens strukturelle byggesten og 
baggrunden for udviklingen af national identitet.  
Gellner ville argumentere for, at et sådant skotsk socialt fænomen ville være et produkt af en elites-
tyret sammenhæng med klare forbindelser til moderniseringens opblomstring. Smith argumenterer 
for følgende om Gellners tilgang: “Insofar as he (Gellner red.) is a wholehearted 'modernist', Ern-
est would claim that the nation is not only relatively recent; it is also the product of specifically 
modern conditions - those of early industrialism or its anticipations, social mobility, the need for 
mass literacy, public education and the like. It is the modern transition from spontaneous, non-
literate 'low' cultures to highly cultivated, literate and specialised 'high' cultures that engenders 
nationalism and nations.” (Smith (ed.) I Gellner, 1996:365-366). 
Ud fra dette citat, kan vi læse Smiths udlægning af Gellners holdninger. Her påpeger Smith, at 
Gellners fokus ligger på den moderne udvikling fra lavkultur til højkultur, som medvirker til ska-
belsen af national identitet. 
 
Udviklingen fra lavkultur til højkultur er i et postindustrielt perspektiv fænomener som industriali-
seringen og uddannelsen af den skotske befolkning. Specielt udviklingen af højtstående skotske 
sociale niveauer, gennem offentlig uddannelse, danner rammen for eliten som sociale ingeniører af 
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nationalismen. Uddannelsen af den skotske befolkning skal derfor ifølge Gellner, ses som instru-
mentet, hvorved den politiske og sociale elite udøver en klassebestemt magtanvendelse i tilblivelsen 
af nye generationers nationale identitet. Det skotske offentlige uddannelsessystem bliver rammebe-
stemmende for forståelsen af den nationale identitet hos den almene befolkning. Med baggrund i 
Gellners teori ville vi derfor kunne se den skotske befolkning som adskilt i ulige klasser, hvor eliten 
aktivt kunne betvinge og ændre den sociale konstruktion af nationen, og derigennem udøve denne 
ulige magt over andre sociale klasser (Gellner, 1983: 140-141). I Skotland ville vi derfor se en grad 
af ubetydelighed i de oprindelige etniske fællesskaber, og dermed nationale sammenslutning med i 
dag. Dette kan ses som en udeblivelse af den kollektive hukommelse. Med dette menes, at kollekti-
vet ikke ser sig selv i stand til at skabe en samhørig national identitet gennem længere tid. Den skot-
ske befolkning vil altså eksistere i kraft af postindustrielle hukommelsesprocesser, hvor eliten fun-
gerer som ledende ror for nationalismen og den nationale identitet (Gellner, 1983: 140-141).  
Analysen og dermed gruppen forstår med grundlag i Smiths forståelsesramme nationen og dermed 
den skotske nationale identitet som værende en fabrikeret størrelse. Der synes at være hold i argu-
mentet om den skotske nationale identitet som en konstrueret størrelse i udvikling, men vi forstår 
samtidigt denne som både konstrueret og virkelig. Smith udtrykker det i debatten som følgende: 
“There is nothing contradictory about saying that something is both imagined and real.”(Smith 
(ed.) I Gellner, 1996:367)..  
Set i Gellners optik vil den skotske nationale identitet opstå af elitens orden, og dermed konstrueres. 
Kan den nationale identitet ikke være konstrueret og samtidigt sand? I denne forstand er splittelsen i 
den nationale identitet vel sand. En sandhed, der over generationer i kollektivet gennem planlæg-
ning, menneskelig kreativitet, forforståelser og nationen, reproducerer sandheden om den skotske 
identitet. Gellner lader til at træde ved siden af i denne forståelse af nationalisme og nationen som 
moderne fænomener samt betydningen af præmoderne etniske fællesskaber. Med udgangspunkt i 
den udførte analyse, synes Gellner systematisk at underkende denne betydning af etniske fællesska-
bers sammenhængskraft og kulturelle forbindelser mellem nation og den skotske befolkning. Selve 
forståelsen af den skotske nationale identitet lader til at blive bedst beskrevet ud fra en forståelses-
ramme af tidligere etniske fællesskabers forbindelser og deres efterkommeres kollektive hukom-
melse. Hvad tilhængere af den moderne forståelse ofte undlader, er den underliggende rolle af kol-
lektiv hukommelse, værdier, myter og symboler. Gellner er kun delvist skyldig i denne anklage, da 
han kun tillægger moderne fænomener betydning, men som analysen også bevidner, findes der be-
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tydelige symbolske artefakter i Skotlands præmoderne tid. Skal vi da ikke anerkende grædemuren i 
Jerusalem som i det mindste at være medvirkende til jøders nationale identitet i Israel? Pointen er, 
at præmoderne symboler, myter og kollektiv hukommelse er lige så sande og betydelig som nutidig 
kultur (Smith (ed.) I Gellner, 1996:368-369). Smith påpeger endvidere at: “The civic kind of na-
tionalism is a nationalism of order and control, and it suits the existing national states and their 
dominant ethnies. But it has little to offer the many submerged ethnic minorities incorporated into 
the older ethnies and their successor states. So they and their intelligentsias turn to ethnic national-
ism, and try to reconstruct their community as an ethnic nation. Theirs is the politics of cultural 
revolt. Revolt not only against alien rulers, but against 'the fathers', the passive older generations, 
guardians of ancestral traditions and notables of a traditional order. .”(Smith (ed.) I Gellner, 
1996:369).    
Det fremgår tilsyneladende, at tilhængere af den moderne forståelse af national identitet, i virke-
ligheden har ganske lidt at sige om undertrykkelsen af etniske fællesskabers nationale identitet og 
specielt den kollektive skotske hukommelse. Splittelsen i den skotske nationale identitet lader dertil 
også at være en anormalitet i forhold til splittelsen i opfattelsen. En så grundlæggende konflikt kan 
derfor kun tænkes at forme ringe i vandet af selve nationen og dens sammenhængskraft.  
 
7.4 Effekter af national splittelse 
De ovenstående afsnit har kunnet tyde på, at der findes en differentiering i den nationale identitet. 
Men kan denne opdelte opfattelse af den nationale identitet medføre andet end netop dette? På den 
ene side vil en konfliktoptrapning kunne manifesteres i valgkampagnerne alene og nå sit klimaks i 
folkeafstemningen. På den anden side kan den øgede konflikt medføre, at de skotske borgere ikke 
anerkender hinanden som værende inde for den samme nation, og derved vil nationens 
sammenhængskraft og symbolske ”lim” ophøre.  
Dette kan siges at være problematisk for Skotland, da nationen kan siges at være det, der binder 
dem sammen. Hvis de ikke er bundet sammen socialt, hvorfor skulle man så som borger betale skat 
eller bedrive andre solidariske handlinger?  
Gellner argumenterer for, at to subjekter kun er inde for samme nation, hvis disse subjekter 
anerkender hinandens tilhørsforhold. Hvis splittelsen vokser sig så stor, at skotske borgere ikke 
længere vil anerkende den modsatrettede side som skotske, vil det gå fra en symbolsk opsplitning af 
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den skotske identitet, til en mere reel og dybtfølt opsplitning. Skotterne vil ikke længere kunne 
anerkende hinandens politiske og sociale krav, og der vil derfor være mulighed for en reel intern 
separation af den skotske nation.  
Hvis den nuværende skotske befolkning deles op efter de herskende nationale konstruktioner, vil 
den nye opbygning bestå af eliten over for det mere traditionelt bundne fællesskab. Social 
homogenitet vil i to separate fraktioner blive udbredt. Dette kunne tænkes at være et 
forvaltningsmæssigt problem, hvis der internt i en nation er en opsplitning mellem eliten og 
arbejderklassen. Det vil gå ud over uddannelsessystemet, som ifølge Gellner er hvad der 
opretholder og styrer nationen, men som har baggrund i eliten. Derfor vil eliten over tid mangle 
standardiseret arbejdskraft (Østergaard i Andersen & Kaspersen, 2013:691). Mere reelt vil dette 
især gå ud over den laveste sociale klasse, der ikke vil have de rette remedier til at opretholde en 
fornuftig levestandard, uddannelsessystem og top-styring. Det vil altså ikke være en fordel for det 
nuværende skotske system at oprette en sådan opsplitning af den skotske nationale identitet.  
En anden mulighed vil ifølge Gellner være, at nationalismen i de to fraktioner udbredes yderligere, 
for at skabe en fælles politisk samhørighed. Da nationalismen yderligere bidrager til en opsplitning 
af de to fraktioner, indbefatter dette også to separate tilgange til politisk styring. Nationalismen vil 
udbrede en mere social og politisk homogenisering af hver af de separate parter. 
De to muligheder er derfor som følgende: Øget differentiering kan opdele Skotland i to 
selvstændige nationale identiteter, eller forværre de kulturelle og politiske forskelle i forbindelse 
med nationalisme. Dog er begge bud på effekter af splittelsen meget fremtidsorienterede og svært 
påviselige i empirien.  
Som modstykke til dette har Smith et alternativt bud på konsekvenserne, som virker tættere på den 
virkelighedsopfattelse af den skotske situation. Smiths tilgang er lignende, men ikke helt den 
samme. Smith skriver som følgende:  
”Hvis nationalstater udfordres ovenfra af større politiske grupperinger og sammenslutninger, er 
den nationale identitet eller indre bånd truet nedefra af mindre kulturelle gruppers krav. Gennem 
de seneste årtier har verden set massive folkebevægelser, som er begyndt at forandre den kulturelle 
sammensætning og selvforestilling i mange samfund, især i Vesten” (Smith, 2003:175). 
Smith antyder, at hvis alt for meget magt kommer ovenfra, vil der opstå reaktioner fra de lavere 
sociale klasser. Dette ses i Skotlands nuværende situation, hvor det britiske styre besidder 
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dominerende politisk magt. Det skotske parlaments politisk bliver overordnet styret fra 
Westminster, og denne mangel på selvstændig politisk bevægelighed udløser frustrationer fra den 
skotske befolkning, hvilket kulminerede i en folkeafstemning. Tilgangen adskiller sig fra Gellners 
ved en stillingstagen til relationer fra de lavere sociale klasser, og deres iboende fare for en 
yderligere opsplitning af den skotske nationale identitet. 
Smith har en antagelse om, at hvis der opstår en trussel mod den nationale identitet som enhed fra 
alternative opfattelser, vil nationen forsøge at genhomogenisere den sociale nationale identitet. Den 
nye nation vil forsøge at luge de skotter ud, som ikke står for de samme kulturelle og politiske 
værdier, og derigennem genetablere den nationale sammenhængskraft og solidaritet. Da den 
nuværende splittelse sker imellem de sociale lag, vil splittelsen kunne deles op efter dette. Smith 
forudser derfor, at den oprindelige identitet forbundet til de skotske rødder, vil forsøge at ensrette 
nationen(Smith, 2003:175). Dette har dog ikke vist sig i den skotske nation, hvor de har forsøgt at 
inkludere alle i nationen, ved at afholde et demokratisk valg. 
Begge perspektiver kan dog siges at fremme en bestemt måde at definere den nationale identitet på, 
hvis en opsplitning skulle forekomme. Italesættelsen af den nationale identitet vil blive konstrueret 
negativt, i den forstand at den nationale identitet vil blive konstrueret ud fra hvad den ikke er. Smith 
mener yderligere:  
”I denne multikulturelle nation er hvert selv defineret i forhold til ’den anden’, og ifølge Homi 
Bhabha giver de officielle tekster plads til hverdagens folkelige ’performative’ fortællinger, hvor 
opfattelsen af historie og identitet bliver splittet og fordoblet. Nationen bliver opsplittet i de 
kulturelle dele, den består af, og den nationale identitet bliver ’hybridiseret’.” (Smith, 2003:175).  
Hybridiseret må tillægges den betydning, at den nationale identitet bliver konstrueret ud fra flere 
fortællinger og opfattelser, der sammen udgør en samlet opfattelse. Dog kan dette også føre til 
kulturel opsplitning, som derved skaber en mere polariseret national identitet.  
Hvilken opfattelse svarer bedst til konsekvenserne af den splittede skotske nationalitet? På den ene 
side advarer Gellner, at den manglende anerkendelse kan medføre en udviskning af interne 
tilhørsforhold samt opsplitning af den nationale identitet. Her kunne det dog også gå den anden vej, 
hvor kulturen ville blive mere standardiseret. Overfor står Smiths argumentation for etniske 
fællesskabers oprejsning, der kræver øget politisk bevægelighed.   
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7.5 Delkonklusion  
Skotlands nationale identitet og splittelsen deri forstår vi ud fra Smiths teoretiske ramme, der 
fastslår væsentligheden af myter, symboler og deciderede heltes betydning. Rammen for den 
nationale identitet kan derfor spores tilbage til det præindustrielle samfund. Dog bør det fremhæves, 
at tolkningen af den nationale identitet er dynamisk og evigt udviklende. 
Skotlands kan siges at have en tvedelt national identitet baseret på den sociale klasseadskillelse. 
Smith forstår tilblivelsen af den nationale identitet som baseret på Skotlands kollektive etniske 
fællesskab og reproduktion af sociale fænomener i den kollektive hukommelse. Gellner påpeger, at 
konstrueringen skal findes i det standardiserede og offentlige uddannelsessystem, der fabrikeres af 
eliten.  
Konstrueringen af den nationale identitet er et produkt af kollektiv hukommelse samt nutidig kultur, 
og er i denne sammenhæng både konstrueret og sand. 
Effekterne af splittelsen kan have nået sit klimaks i den skotske folkeafstemning som et udtryk for 
de lavere sociale klassers oprejsning, eller have fået mere vidtrækkende konsekvenser i form af en 
øget differentiering imellem de splittede parter eller en øget standardisering af uddannelsessystemet. 
Ud fra disse mulige forklaringer virker Smiths tilgang i højere grad sigende, da disse parametre har 
været fremstående i den forgangne valgkamp. Vi vurderer derfor ud fra disse argumenter om 
effekter, at den interne opsplitning har nået et højdepunkt, men kan yderligere fortsætte i en 
hybridisering af den nationale identitet. 
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8. kapitel  
 
8.1 Konklusion 
 
’Hvordan er den skotske folkeafstemning et udtryk for en splittelse i den nationale identitet? 
Klasse- og kulturadskillelsen, der er et udtryk for splittelsen af national identitet, ses i valgets ja-
side og nej-side, der hver især repræsenterer skotsk underklasse og britisk overklasse. 
Skotland begyndte sine nationsdage som sammenslutningen af fire etniske fællesskaber, der i sam-
arbejde kunne modstå englænderne. Heri ligger dog paradokset af Skotland. Da nationen er skabt af 
et fællesskab mod England, men samtidigt er stærkt inspireret af engelske strukturelle elementer, er 
selve den nationale identitetssplittelse grundliggende i deres forståelse af deres egen nation. Derfor 
viser der sig heller ikke en entydig national identitet, men en skizofren opfattelse borgerne imellem. 
Ønsket om selvstændighed er lige så grundliggende som tilhørsforholdet til den britiske union, og 
den engelske indflydelse i særdeleshed. Skotternes virkelighed trækker dermed på en blanding af 
præindustrielle myter, symboler og kulturelle relationer, der aldrig opnår en status quo-position, da 
de i al evighed vil være dynamiske og under forandring. Mange af de skotske nationale kultursym-
boler er ophøjet til en fælles central status i form af national identitet. Myter og institutioner med 
rødder i skabelsen af den skotske nation, definerer til stadighed skotternes nationale karaktertræk, 
og er dermed medvirkende til den evolutionære konstruktion af det nutidige Skotland. I forlængelse 
heraf spiller værdier, der adskiller skotterne fra englænderne, en fundamental rolle i reproducerin-
gen af denne kulturelle videreformidling af skotsk national identitet. Gennem generationer har insti-
tutioner som kirken, uddannelses- og retssystemet, stået som pæle for videreførelsen af den skotske 
nationale identitet samt mindet om uafhængigheden fra Storbritanniens supranationale kræfter. Den 
overståede folkeafstemning blotlagde selve skitsen mellem splittede skotter, og kan tolkes som væ-
rende garant for tilhørsforholdet til en specifik national identitetsoverbevisning. Det kan derfor ud-
ledes, at vælgeradfærden i nogen grad har været bestemt af en bagvedliggende national identitetsop-
fattelse, hvor væsentligheden af splittelsen ikke er til at komme uden om. Langt nyere, men relate-
rede perspektiver af valget, finder vi i de skotske sociale samfundsklasser, hvor man for alvor ser 
uligheden i splittelsen af den skotske befolkning. Grundstenen til adskillelsen af de skotske sociale 
klasser, blev i 1970’erne lagt under Margaret Thatcher-regeringen og i forlængelse heraf den omfat-
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tende bølge af frie markedskræfter, der strømmede gennem Europa. Perioden kendetegnes ved sti-
gende social og økonomisk ulighed i Skotland, hvor engelsk politik medvirkede til forøgelsen af 
dette skel. Selv i dag ser vi i valget tegn på en adskillelse i opfattelsen af skotsk national identitet. 
De lavere sociale klasser stemte overvejende ja ved uafhængighedsvalget, mens højere sociale klas-
ser stemte omvendt. Skotlands kulturelle og politiske forbindelser til England skal samtidig ikke 
underkendes. Den skotske opdeling skal derfor forstås i spændet mellem tilblivelsen af den skotske 
nationale identitet som baseret på kollektive etniske fællesskaber, reproduktion af sociale fænome-
ner i den kollektive hukommelse og en historisk struktursammenhæng med Storbritanniens fader-
skikkelse. Både beskyttende og begrænsende på samme tid. Den skotske folkeafstemning var på 
mange måder højdepunkt for en undertrykt national identitet. Under englændernes vingefang var en 
minoritets frustrationer under opsejling, der i dagens verden vil kunne have vidtrækkende konse-
kvenser. Øget differentiering mellem splittede nationale identitetsopfattelser eller standardisering af 
befolkningen er nogle af de ting skotterne risikerer. Nationen som koncept er næppe på tilbagegang 
i nærmeste fremtid, hvilket betyder at hybridiseringen af den skotske nationale identitet kun er et af 
to mulige resultater for den skotske nation.   
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8.2 Perspektivering 
 
Til at begynde med er det relevant at vurdere projektets generaliserbarhed, efterfulgt af et mere re-
fleksivt perspektiv med udgangspunkt i valget. 
Projektet kan på baggrund af vores videnskabsteoretiske afsæt ikke generaliseres. I projektet ville 
der aldrig kunne deduceres en generaliserbarhed, da det underliggende mønster der forsøges lokali-
seret, er baseret på noget så individuelt som den skotske nationalfølelse. Projektet har udelukkende 
fokuseret på, hvordan den skotske nationale identitet kan måles i kollektivet, hvilket indbefatter, at 
vores undersøgelse ikke kan sige noget sandfærdigt om andre landes nationale identitet. 
 
Hvad der kunne have bidraget yderligere til projektet, er hvordan Storbritannien forholder sig til 
Skotlands løsrivelsessituation (Astrup, 2014a). Hvad betyder det for hele unionen, at en så stor del 
som Skotland søger løsrivelse? Hvilke holdninger og syn har briterne på Skotland, og hvordan for-
holder briterne sig til Skotlands forholdsvis stærke ønske om selvstændighed? Ifølge en artikel om 
briternes rolle i den skotske løsrivelse, er den resterende del af Storbritannien af den overbevisning, 
at Skotland uden videre godt kunne løsrive sig og derved opnå selvstændighed (Astrup, 2014a). 
Heraf ville det være relevant, at undersøge hvilke faktorer, der udgør den britiske union, og hvilke 
konsekvenser det kan have på sammenholdet, at et land ønsker løsrivelse. Denne problemstilling 
kunne være undersøgt via statistisk materiale vedrørende briternes holdninger om Skotland, og den 
herskende fællesskabsfølelse. Endvidere kunne der i denne sammenhæng, foretages interview med 
eksperter, der kunne forklare bevæggrundene for forholdet mellem Skotland og Storbritannien. Det-
te kunne være medvirkende til at skabe større dybde i projektet.  
Et andet aspekt der ligeledes kunne bidrage til et mere udførligt projekt, ville være at finde i det 
økonomiske perspektiv, da Skotlands oliefelter er en vigtig del af Storbritanniens eksport, og samti-
dig en vigtig brik i den geopolitiske diskussion i Storbritannien. Dette leder til et andet væsentligt 
punkt, der kunne være ideelt at undersøge i forbindelse med Skotlands nuværende situation, der 
selvfølgelig omfatter EU’s betydning.  
En af de dominerende grunde til at Skotland ville løsrive sig fra den britiske union, var briternes 
EU-medlemskab, hvor det nuværende medlemskab ikke ses som værende tilstrækkeligt. Ved den 
ønskede løsrivelse, ville dette medføre EU-komplikationer, da det var usikkert om Skotland ville 
blive accepteret som medlem af EU, eller om de på ny skulle søge optagelse som selvstændig natio-
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nalstat. For at undersøge dette måtte projektet således undersøge EU’s optagelseskrav og dermed 
implikationerne for Skotlands eventuelle optagelse i EU (Ritzau, 2014b).   
 
The Scottish National Party havde endvidere en forestilling om at omdanne den skotske stat til en 
mere nordisk funderet velfærdsstat og i forlængelse af dette søge medlemsskab i Nordisk Råd (The-
ils, 2011). Derfor kunne det også være interessant at undersøge Skotlands forhold til Skandinavien, 
eftersom at en del af den skotske befolkning tillægger den nordiske velfærdsorienterede stat høj 
værdi. Dette havde indbefattet et projekt, der i stigende grad ville fokusere på Skotlands historiske 
bånd til norden, og derved ville projektet kunne forklare bevæggrundene for, hvorfor dele af den 
skotske befolkning anser den nordiske velfærdsstat som værende ideel for Skotland i et nutidigt 
perspektiv.     
 
Det kan yderligere konstateres, at valget i Skotland har haft stor betydning for nationen, og derfor 
kunne en undersøgelse af fremtidens Skotland også være interessant. I denne forbindelse kunne 
projektet omhandle Skotlands nye politiske råderum, eftersom at David Cameron inden valgets af-
holdelse lovede Skotland en større grad af selvbestemmelse (Astrup, 2014b). Havde vi fortsat med 
projektet, kunne fokus være i hvor høj grad at kravene ville blive opfyldt, og derved kunne projektet 
fremadrettet undersøge Skotlands nye politiske råderum.  
 
I forlængelse af vores problemfelt kunne projektet også have undersøgt andre løsrivelsesprocesser. 
Da dette i øjeblikket er et forholdsvis udbredt fænomen, kunne der foretages et komparativt studie, 
og et oplagt eksempel ville være Catalonien, hvor en løsrivelsesproces er på dagsordenen 
(Lauritzen, 2014). I denne kontekst ville det være relevant at undersøge hvilke politiske processer 
de forskellige nationer har appelleret til i forbindelse med deres ønske om løsrivelse, og hvilke 
argumenter befolkningen ser som værende relevante for en mulig løsrivelse. I samme ombæring 
kunne de forskellige nationers bevæggrunde, og deres tilknyttede staters modsvar til denne politiske 
kritik undersøges, der i dette tilfælde ville tage udgangspunkt i den spanske nationalstat. 
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